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COMEDIA FAMOS A,
LO QUE PUEDE
LA AP EHENSION.
DE DON AGysris,moREra,
' PERSONAS QUE
 HABLAN EN ELL4i
Fenifa i Dama,,
	
El Duque de Afilan.
	
Carlos , gall
Laura , criada.	 Camilo , criado. 	 La Duquefa de
 Part
Federico , viejo. 	 Colmillo graciofo. -	 Silvia , criada.
e JORNADA PRIMEKA. 6,	 voluntad , ea paSsion,
qQando e5 poca !a uzo%
	Salen 17atAra," Fcnifa con vna vihuela 	 liva mas a voluntad.
ev 7,,5 193,2170.	 L, Si es dc21 Duque elle cuictado,
Fen,	 Oma,Laura,effe infirumEto	 porque nunca efta aficiort
,	 que el inte, -1a -, divertirme,	 paísó en ti de inclinacion.
fobo Cave dt afiigirrw.,	 Fen. Ay efeao mal logrado !
mejor rue ciii mi tormento; 	Laur. Pues , feriora ,ta cocalip .
que qu -ando de un rml cruel
	recatas ele rigor P
cie.inie vn pec'no la ofn..a ) 	Fe*, Qgiero tanto a rni dolor,
mal, l,-7, ,,-.,:nia la detenía,	 que no le parto c9nmigo,
atorme-rit¿relll, '," 	 1-(...-. Pues fi de tus gia0.-3s antes
Llur. Fz'nifa , fefiora mía,	 parte me davas igual,
que peÇar puedes temer,	 por qa la niegas del mal ?
que te llegue a enzriftecer	 xen. Effo tienen los amantes,
con tan peada pottia ?	 y es vna cofa bien rara
para tan grandt. rigor	 en que he hecho ponderac; )rt,
no difpenfa en tu beldad,	 pues en qualqu,iera oc3fion,
ni el citado , ni la edad ?	 fi tu atencion lo repara,
Fen. No ay edad para el amor,	 veras que cuenta mas bies.1
pol.que la voluntad es	 el que ella herido de atwr,
la potencia que primero	 la ventura , y el flvf,r,
ufa el hombre , y mas entero
	
que la pena , y el defdri;
u fa el clícurfo d.efpuw:	 y de accion tan de1igu,
y como aya en tietnae4d	 buf:eg 14 Ç.-1.1f2, he querido,
	..._	 ,
Lo que puede la Aprebenfion;
y en mi propia he conocido,	 porque como me crió
que es dedo naturah 	de una Aldea en el retiro s
El favor , la fuerte buena
	
guando me traxo a Milan
enfanchan el corazon,	 que él me vieffe nunca qui'fo.
y con efla inflarnacion	 Fue fiempre muy obediente
de guao , el pecho fe llena,
	
a fu govierno mi primo,
El que fe halla - fatisfecho	 mientras Ins años no clima
de aquel biZ que amor le aplica,	 poffefsion á fu alvedrio.
el guflo que comunica,	 Pero entrando ya en la edad .
es lo que fobra del pecho
	
de los juveniles brios,
Y
 al contrario una afliccion,	 fue fu eleccion defmintiendoi
vn dolor que el pecho inquieta,	 las obediencias de niño.
tanto le oprime , y le aprieta,
	
Conoció rni padre en él
que fe encoge el corazon,	 VD tan violento capricho
viniendole a reflringir,	 de genio voluntariofo,_
por grande que fea un pelar,
	  que fe arraftra de fi mifmo;
dexa en el alma lugar
	
q ay hombres , (lúe ufan tan mal
a otro que pueda venir:
	
de lo libre de fu arbitrio,
que ata interior galeria
	
que parece que en fus obras
del alma con Ins lugares i	 fuerza , y no inclina el deflim
no la ocupan mil pelaras,
	
Para efcufar fu prudencia
y la llena una elegria.	 los daños dc efte peligro,
Efta es la cuila en quien ama	 tratar, por darle forsiego,
de que uno guarde , otro arrojej	 de fu cafamiento quito; .
que el petar , el fe recoge,	 que una de muchas virtudes
y el contento , él fe derrama.	 del matrimonio divino,
Laur. Pues fi le quieres vencer
	
es , que él rolo poner pudo
publica luego fu llama,
	
err -las-juventudes juyzio.
que lo que no fe derrama,	 Yo fin let vitta del Duque
es lo que tu has de verter. 	 le he vifto en los exercicios
Fed. Tendrás fecreto?La. Ay de mi!	 de Cavallero , de donde
tal efla el credito mio ? 	ni inclinacion ha nacido.
Fen. De tu filencio lo fio.	 Una de las gracias mias
Lau.Acaba,pues,Fen.0y e. Lau. Di:	 es mi voz , en quien yo libro
Fen. Muriendo Francifco Esforcia,	 de las fatigas del ocio,
Duque de Milán fu hijo	 tal vez el defcanfo mio3
dex6 en tutela a fu hermano,	 que en el ocio ay diferencia,
que es oy mi padre , y fu tio,	 fi es bufcado , o fi es precifo3
Governanclo Ins
 acciones
	
que fi es precifo , es trabajo,
fiempre mi padre ha vivido	 y fi es bufcado , es alivio.
en fu Palacio , y de fuerte,
	
Cantando , pues , en las rejas
que el Pague LaÇa me ha viftoi	 Oe aqueffc jardin Aorido,_
va-
De Don Agu fin koette:
varias vezes vna de ellas
• me efcuchó.acafo - mi primo.
Arrebatále mi acento - -
tanto , que defde alli vino
a repetir cada dia
Ja ocafion la hora , y el fitia.
De mi acento enamorado,
folicitó fu cariño
faber el dueño , log1 - 6
facilmente lo que quilo.
De ella noticia, al defeo
de verme , ay poco dittrito;
mas quinto él bufc6 ocafiones,
las recató Mi defvio.
Nunca del me dexe ver,
tiendo el de mi tan bien villa;
y aqui eftrailo en las rnugeres,
lo que en tQdas es eikilo.
Tan rara naturaleza
/a nueitia es , que permitimos
los ojos al que nos mira,
fin cuydado , ni cariño;
y al que amante los defea
luego fe: los encubrimos,
_ aunque inclinadas cítenlos,:
tiendo afsi , que era mas digno
de verlos quien los defea;
porque parece delito
darlos qua.ndo no es favor,
negados guando es alivio.
Mas guando el amor lo haze,
es niño , y 4aze lo mamo-
que el fuete 5 pues fi una cofa
tiene en las manos el niño,
y fe la piden , la guarda,
avaro del beneficio;
y guando no fe la piden,
combida con ella él mifrno.
Crecia el oldo a los ojos
cada cija el apetito,
que no ay quien fe ernbidie mas )
que un fentido a otro fenticio.
Tanto fe inflamo_ pec o,
que t4.1 vez llegó a mi oido
de fu defeo amorofo,
el tercero de un fufpiro.
Mas yo , quanto el mas amante,
mas rebelde : que dominio
tan lifongero en nofotras,
es ver los hombres rendidos!
No se que modo es el nueftro
de amar , que el amor le hizo,
para lifonja , y halago
del fugeto que es querido.
'Veto fe prueba en los 1.1613-re4
pues guando ellos ellin finos,
el dar guítos a fu dama,
fon fus mayores alivios.
Mas al contrario , en nofottas
es el halago un caftigo,
guando mas enamoradasi
pues recatando el cariño,
fe compone nueftro guile
de arraftrarlos , y afligidos,
y refulta nueftra gloria
de eflar viendo fu martirio;
mas mi retiro en mi amor
no llevava elle defignio,
fi no un temor de faber
la condicion de mi primo s
y dudar, fi fu defeo
era fineza , a capricho,
y no querer exponerfe
mi vanidad a un peligro.
Porque yo foK de opinion s
que amor perfedo no ha avido,
fino engendrado del trato
donde el fugeto fe ha vilo
con todos-fus condiciones,
y ayan hecho los ,fentidos
una informacion baftante,
con que proponen que es digno
de amor la voluntad,
y 014 entonces fin peligro
A 2,	 de
La qué' pue3e la Aprehenflon,
ge, hallar cofa que la tuerza, 	 Yo,pues,re mienda eftos riefkos,
fe .0.tItiega por el aNrifo;	 empeñe mas mi retiro;
y el amor que de etio nace	 y porque yo en mi temor
es el peifedo , y el fino,	 obraffe con mas avifo,
y el que tolo; con la muerte 	 determina mi agudeza
puede llegar al. olvidoi
	
dexarfe ver de mi primo,
porque- el que nace de ver, 	 de tal modo
 ,'y en tal parte,
vu
 fugeto, tan divino,	 que no tuvieffe un indicio .
que el alveario arrebata,	 de que era yo la que vial'
nunca puede fer , ni ha fido	 por ver fi el efecto mifruo
mas que incliaacion violenta, 	hazia mi roftro en tus ojos,
movida del apetito: 	 que mi voz en tus oidos.
y elle , fi para lograrle —	 Viame, pues, pero de verme
halla impasible el camino,: 	refultá un delay re mio,
crece con tanta violencia,	 porque en•rni no, hizo reparo;
que equivocan el cficio• y aunque con los ojos fixos
del araor fino , y perfeCto,.	 me viO, fue tan fin cuydadoi
fus anfias , y fus fufpirosa	 y pafs6 tan divertido,
mas no puede kr amor,	 que pienfo que no llevó,
de que es evidente indicio, 	 memoria de averrne vieta..
el c,ne las mas vezes muere,	 Qtzedé corrida , y mortal,
tn at !ogro del defignio;	 y el defayre que me hizo'
y efl o ;yace de dos cautas:	 trocara alli mi hermofura,
-aaa el aver aprehendido,	 a todo el, riefgo temido..
perfcccion en el fugeto,	 No ha de examinarte un riefga
no bailo
 ,y ato le hizo‘	 por tan coftofo camino,
parar a. la voluntad,	 que aver pueda en el examen
nve figura tu camino,	 mas daño que ene! peligro.
fi hu'ileran hecho primero	 Las damas con fu hermofura.
fu infartnacion los temido s :.	 han de tener el eftiloa.
Otra que apetito fobo
rudo te r, y elle delirio,
en ilegauclofe a lograr,.
muere luego de fi naifmor
con que apetito , y amor,
y inatinacion fon diftintos,
en , que. amor hecho del trato ! ,
dura a pelar de los figlos:
inciinacion tiene riefgo,
de hallar falta que no ha vilo;:
y el apetito logrado,
ceir.
 de çcr apetito
que los hombres con la honra,
que probarla es defarino;
porque al hombre,y á la dama
fuele fuceder
 lo
 raiftno,.
que al que teniendo vna efpada
de eftirnacion , por fu brío,
fat4fecho ,
 a
 du3ofo
de fu firmeza la quia:4
y en la necia pTueba que haze,
efpada pedazos hizo;
que en la herrnofura , y la honra
Evede gyer el daño mifmo ?
rie ron ..4gr4 in- II:forero':
y no fe ha de eeaminar,	 las pufo ell, execucione
fi una es barro, y otra es vidrio, 	 firmadas yd de mi primo4.
que el examen puede hacer,	 Por la Duquefa de Parma,
como en la efpada el peligro ) 	Carlos mi hermano ha partida
porque a vezes el azero	 que es el dueilo venturofo
fuele quebrarfe de fino.	 del bien que lloro perdido.
De aquí' creció en mi fittencice	 porque lo que fue- po mas,
el recato , y el retiro,	 que inclinacion , y cariño,
y en el difcurriendo á vezes,	 a vita ya de la embidia
quilo averiguar el juyzio.	 de que otra le ha merecida,
Porque razon mi herrnofura	 fl amor no ha podido fer,
no admitió al Duque mi primo), 	 fe ha convertido en del i rio
aviendo fidp cuydado	 en anfias , y defeonfuelos,
de todos quantos la han vifto ,?' 	 penas , congojas ,, fulpiros.Í5( hallé , de que natural 	 Y aunque sé:gen no arriefgarrne
cana es el. efeao precifo;	 del Duque, al libre capricho,
porque qualquiera a quia entra 	 he andado como difcreta:.
el amor por el °ido,	 tanto arraftra mi alvedrio
haze aprehenfion de querer	 la embidia de avente agena,
vn fugeto que no ha villa,	 que fin poder refifiirlo,	 -
y Nlir eta defeando: 	by toda de mi , pefares,
y con aqueite incentivo 	 a pelar de mis avifos.
i•qualquier muge.r que vea, 	 Luir. Mucho me admiro , fefiora e
como no imagine 'el m, amo,	 de que pudiendo ayer ficto
que es aquella la que pierda 	 tu Duquefa de Milane
la trarera con defvio.	 declarando tu cariiio,
Con que
 titen y e eaas humoral 	 /o ayas tenido fecrero;
me huviera alli focedido	 porque el Duque era pudra ,
el defcuyclo del detayre; 	 que te amara fi te viera,
y a
 fen mas fea el indició	 y con averíelo dicho
tuviera de que era yo	 a tax Padre eltava hecho..
/a que le clava el. motivo, 	 Mas a ti te ha fucedida,
le nrebatara 5 y legua	 lo que d la nobia de Oliagi
le hevi-:fffe, alli parecido ) 	crle eftandola fu marido
6 encenda fu defco,	 diziendo que fe acollara
6 r?p:3glr:,-1 fu lrestaito.	 toda la noche , no. quilo'.
Con eele. clifcurfa sl. folas 	 Deemiófe el pobre , canfade,
con roe
 el defayre mio;
	
y guando ella a querer vine',
y on ef1,-.' 1- i ,:-1-o mi padre ),	 ni a vezes i. a golpes pudo
!enieecie., ya c,:oectuydOs 	 defpertar a In rnuricio.
los conciertos de ins bodas,	 Mas tu padre. Fen. Difsimula.
de
 TIC yo no tuve a y ifo x:	 ';'0.1e 3-"eeer?ido; vfrejte,
.F;e1:
Lo que puede la Aprebenlion.
Fa. O Fenifa I Fea. Padre mio,	 que de fu grandeza es digno
que mandas? Fed. Que te recojas	 palta ya mucho del plazo.
al inftante a tu retiro,	 Dug. Pues ay mas que diferirlo
porque el Duque corno fuete,.
	 con cauCas mas aparentes ?
á
 divertirte á. efte litio	 Que cariado ella mi tio, áp.'
viene aora. Fen..Pues , fellor,	con aprefurar mis bodas,
porque caufa de mi primo 	 guando yo á mi amor rendido,
me recatas ? Fed. Es Fenifa,	 temiendo en ellas mi muerte,
que pues el nunca te ha viftó,	 dilatarlas folicito.
como yo á ti te he criado 	Cain.
 Segun di prieffa á la boda,
de la Aldea en el retiro;	 el parece el nobio.Fed.Arbitrios
y guando I Milán te true,	le pido yo á Vueftra Alteza, e,
tenia ya á mi fobrino
	 porque quanto yo imagino
calado con la DuqueCa
	
tiene gr5 riefg a. egts.Q$e riefgo?
de Parma : yo no he querido,	 Fed. Penfar ella que ello ha Cid°
que halla que venga fu erpofa	 tibieza en vos. Duy.ci es tibieza ?
te vea , por el peligro 	 Fed. Venir vn Angel divino
de fu condicion violenta.
	
á let
 vuelto , y dilatarlo.
Fen. Si are es-, feilor, el motivo, 	 Duq. Muriendo yo en mi martitio
fea refpuefta a tu precepto
	 no es mi vida lo primero?
mi obediencia ; ven conmigo,	 Fed. Si feFlor ; mas no es fer . fiaao.;
Laura , que a °irme cantar
	
Duq. Ay tal apretar de boda !
viene el Duque.	 Cam. Segun ufa del oficio,
Lar.
 Aun no has perdido
	 el viejo , parece vieja.
la efp'eranaa ? Fea. No lo se.
	
Fed. sei-Ln. , yo lo folicito
Law. Pues f.i cantas en vacio,
	
por vueftro rniffno decoro.'
mira que aunque des mas vozes, Dug. D;.xadaie , ya Federico,
no delpertara el marido.
	
y hazed lo que vos quifiereisi,
Vanfe , y falen el Dire, y Camilo.	 que yo no se de mi miCrno.
Doq. Yo he de morir defta pena.
	
Fed. Ya me voy : valgame el Cielo!
Cara. Advierte , que Eedericei
	
mil vezes me he arrepentido
te efeucha. Duq. Y5 yo lo veo,	 de tratar el calamiento,
mas no puedo mas Camilo,
	
que temo que mi fobrino,
Fed. Sefior,
  de vuelta trifteza
	
por fu condicion nos lleve
el dolor es rolo mio,	 a todos á un precipicio. 	 Val;
aunque vuell- ro el accidente
	
Cam. Ya fe fue, Dug. Elfo defeava,
pues fi por ella es precifo
	 que como vengo a elle litio
detener a la Duqnefa, 	 á air el herriado acento,
eftando ya en el camino:	 que idolatran mis oidos,
la CaUla que le hemos dario	 me clava muerte fu eaorvo.
de que aun no ella prevenido	 Cam. En ti , fet7c,r , fue delito
al aparaeo a fu enira,la,	 acetar el cafamiento,
ef-
De Don Agtillin Moreto,:
eftando como te miro,	 con unos ojos rid perrcJi
Dug. No pens que á ello llegara 	 y unas narizes de cito.
guando le firm , Camilo, 	 Dug. Oye que buelve a cantar.
Cam. Pues porque no te declaras	 Cam, Qe alze la voz un poquito.
en elle amor con tu tio ?	 Dent. ken. Sus pelares folarnente_
Dug. Porque como de mis bodas 	 á fu filencio los ña,
el empeño luyo ha fido, 	 por no arriefgar con la quexa
no me ha de dar á mi prima,	 las vanidades de linda.
y temo luego el peligro	 Dug. Efto es crecer el defeo;
de que fi yo me declaro	 qué dizes del° Camilo ?
me la quite del oido.	 Cam. Lo que canta es en Latín.
Ca.Pues para que ella en la Hiftoria Dug. Afedos de amor divinos -.
el exemplo de Tarquino? 	 Ca.Pues para mi effo ella ei.G_iegO
toma tu la poffefsion,	 Dug. Yo he de procurar mi alivio;
que es ternura de marido,	 viven los Cielos f2grados
y luego pleytear puedes	 que ha de let el dual() mio
la propiedzd.Duq.NO he podido 	 mi prima , aunque la Cora
verla, ni hablarla jamás, 	 de Milán ponga en peligro.
por no dar algun indicio; 	 Sale Colmillo.
mas tente , que el inftrumento	 Cok). Dame , feñor , tus plantas;
fuena , y cita la hora ha fidO, 	 fi aguja nuevos favores me acidan-
que otros dias cantar fue le. 	tas.
Cam. ya tofió , que es el indició.	 D.Colmilo,4 ay,ru feas bié venido,
Canta dentro.	 que novedad aora te ha traido ?
Fen. Por fu perdida efperanza,	 Ca.Albiicias me has de dar prime-
perlas llorava la niña; 	
, Dug. Yo te las doy.	 ( rarnente.
fi perlas vierte, no es fobo	 Co/m. Parezcan de pre lente.
fu efperanza la perdida.	 Dug. No lo fias de mi ?
Cam. Cierto que canta que rabia. Co/m. Soy Efcrivano,
Du Qué dizesiCam,Que fabe digo, y el contrato hizo nulo Dorniciano
q rabia. Du. Ay mas dulce acero en no pudiéclo dar fe;:dekicntrep,
para un alma ! ay mas hechizo ! Dug. Acaba , di lo que ay,
Cam. Señor, Cabes tu fi es fea ?	 Col. Tu efpofa llega.
Duq. Aunque yo no la aya vilo, 	 Dug. Dielw ! que efcucho .
ya he fabido que es hermofa; 	 ya mi mal defprecio,
mas quien tal voz ha tenido,	 Ca.lvidcia reparar de anal -idas a elle
qué puede fer fino ,un Angel ? 	 Dug. Vues como ha [ido? (recio,
Cam, No digas elfo por Chuflo, 	Co/m. La atencion te temo,
que he oido yo vozes del Cielo,	 fi el como faber quieres.
Y luego en fu cara he vifto - 	 Cam. Y es buen corno.
una boca de larnprea	 Colrn. Eitava la Duqueía mi feriara,
CI] un r. oftro falpullido, ,	 detenida en L'a_ v_ia, que ya Lora,Foz-
Lo que puede la
fus luzesA es no ignores
como ponerle el Sol para las flores.
Viendo alegrarle tanto
 fu venida,
y eilando de tu .amor rabien herida,
na marlana,amaneció tam bella,
vna .Eftrella áfu lado
 .4 es Eftrelle
la Luna ini aü laLuna eniu-azul velo
ni los rayos del Sol,ni todo-a:Cielo,
como,ellapue.de ler,pues fi quifiera
competirtodo
 el
 Cieto,le venciera.
Porg la Luna., yále v.,:-.enfu frente,
en
 Ins
 „ojos el Sol tefplarldeciente;
Eftrellas enlas .1u.zes que delata,
en fu tez ,e1 tafir tocado en plata.
IYfi eti etto eltá igual la cópetencia,
porcl'elCielole rinde A fu obediEcia
en el cabello de oro que defgaja,
le lleva vara y media de ventaja;
y demás de todoeflo tiene unMayo
que
 vá firviendo luego de lacayo,
con rolas azezenas , y claveles.
qual fon los _crueles,
que viendo los dos ojos carmefies,
al labio hl pueftopleyto los rubies?
Pero fi tu, .fefior , fu boca hueles,
la .fentencia darás A los claves.
Llame A mi amo,pues, ella maiiana,
7,7 bafiado fu ruflro en-nieve,ygrana,
le dixo eLle retiro,
mas caufa riene.Carlos.,y un furpiro
tan
 ardiente arrojo , .4 nos quemara
con i alli ,
 Ii luego no llorara;
mas el fuego en la boca,a los enojos
apago luego el agua de los ojos:
Pues a llanto?
 4 i igrio-os ran bellas?
talve no 'n'as vitio alSol llorar eftre
ycaer en el fuelo poco a poconas,
no lo VitiS vitto;pero yo tampoco:
pues mira tu ti el Sol eftrellas llora,
que podia llorar tan bella Aurcra ?
Lagrimas eran, pero ciertamente,
ci las pudo vender por aguardiente,
Aprebe.4/70
vergonzoL cne er que :a iriii.a3„Jall i
tal vez cerrado
 el patpado, utedava
del aljafatolos granos delatados,
eta las negras pea:alias enfartados;
otros cogiendo el hilo àzia fu labio,.
entrandofe por el, yo imaginava,
,que bebia otra vez lo que llorava.
Mas repar-,4 con primor mas fabio;
.viedaen ella
 dos hilostranfpatEtes,
fe las quaxe la .boca para dientes.
Ella en efzelo dio; yo refuelvo
ir a ver á mi efpofo., luego buelvIn
baraxóla mi amo la parada;
porque fino en carrera delatada,o
la vieras al inft ante
,entrar conmigo aqui de caminante,
que como es ufo ya de la belleza,
con fus alforjas biene cnt la cabeza.
No pudiendo mi amo contraftarla,.
ftie :forzofo venir a acompariarla:
tras efto mi ,ferior podr.A contarlo;
viene,yo a tus platas callo;
Dup. Vive el Cielo , Camillo, '
.q— roda el alma en mi pEle de un hilo!
Cam.Pues,felior,que has de hazer
Duq. Defefperarme,
fino es c6 quien adoro,no canfarme.
Sale Carlos. Darne,leilor, tu mano s;
Duq, Carlos , que es ello ?
Carl
 Dichas, que yo gano.
De
 Colrnillo,feFiór, avrás fabilo,
que de recreto viene la Doquefa,
en tal refolucion perdon te pido
de lo que- el permitirlo me intereffa;
porque defpueg de ayer lo refillido
ella fola , que detto mas me peía,
venir quilo á faber perfonalrnente;
cauCa de dilacion tan impaciente.
BiE puedes tu juzgar lo que yo aria,
pata defvanecer tan ciego intento,
mas como era de faso, mas ardia,
porque para apagarle era yo viento:
De DonAguflin.Moreto;
i.guelta una Muger que dekonfia,	 Lo primero aqui ay malicia;
un rayo,fetior,es menos violento.	 el Duque fe va enojado
Ella en fin,fin que yo Io permitiera. 	de que tu aora lo digas,
quilo venirte a ver a la ligera; 	 que viene fu efpofa ya;
en un caval lo fube , que fi gura	 '	 y a ello con cerio, y con ira
era d-L' un cifné, 4 burlando enojos;	 no te ha refponclidoi.:Ca.r. Ypues,
juego hazia la cocil traV C. f u p ,	 qué cc,ufa en ato imaginas ?
ruintiEdo á la inquietud libres antoj. Coirn. Elio foto no .e y o','
como de
 cine el cielo á fu ermofura	 que lo demls cofa et villa. 	
die la nieve á la piel,fuego á los ojos Car. Qle es dzo,valgurne el Cielo !
por ci en ella nadafe el labio efpuma,	 delde que la luz divina
y
 a
 las plantas pa fsó, toda la pluma,	 de la Miqueta miré,
trocando a la defireza , y al decoro,	 quede fin alma , y fin vida:
iba ayudando fu inquietud traviefa:	 y ella pafsion condenando,
no tuvo aljava amor,ni flechas de oro	 que aunque es del alma,noes mi2
allá que vio A cavallola Duquefat	 tan contra mi corazon
y el bruto como cierto del teforo,	 eflan mis leales iras,	 •
cien fu efpaldo no oprime lo 4,pefa ; 	que por facarmele he eaado,
por inflantes los brazos arqueava,	 y hazetle luego ceniza.
para tirar la flecha que llevaba. •	 Si yo acato arrebatado -
No vá el Sol los cavallos azotando,	 de elle poder que me inclina;
defde 'luciente carro que los guia,	 le di a entender cc:L-1 los ojos
de tanta luz los montes coronado, 	 la llama que dentro ardia ?
corno ella el capo de efpléelor veftia	 Si la alabe ..con dedo
tal vez la blanca mano enarbolando,	 de amante ? fi mi defdicha
la vaga rienda al aYre parecia,	 lo fuplicó ? fi yo dixe ?
1 del cuello
 del
 bruto en (Tila Egaftai	 fi él lo entendió ?.• fi -feria ?
lafacava reñida .D.u.Carlos,baita.vi	 mas qué há de fer?que clifcutro ?
Cam. Bien ha quedado.
	
Vaf	 mi inclinacion tfiftida,
Carl,
 Que
 eftrafieza es ella? 	(ta..	 . ro bofia para tormento,
Co.No dirás 4 no es breve la refpuef	 fin que otras dudas me aflijan ?
Carl. Valgarrie el Cielelqué es eflo ?	 Qie proprio es en un deliro,
Cana, Eflas,ferlor,fort albricias.	 que encubre un alma al q.L,e r, -,ira,
Cdrig E I Duque, guando pense	 penfar que es crifial fu pecho,
que ogradeciefle la dicha	 y por él fe le regiftra !
de ver tan prefto á fu efpofa, ,	 Co/m. Tate, fefior , ya di en ello:
pues fe combida ella mifma,	 al Duque le enoiaria
con lo que el . defeat pudo,
	
tu venida - de repente,
no ene refponde , qué enigma	 y 0 quilo hazer una ida
.r
., puede„-fer ella, Colmillo ?	 de elle modo porque fpeffen
Pues la caufa no ella villa?
-N;	 -.17	 de repenteida , y /verija.a
r.!4 qua' es; Col. Pues ello dudas? Carl, Pues por qué no refpcncii6 ?
_	 _
B	 Co:m.
*Lo que puede la
Colm.Efro es facil.CarQuetraginas3.
Colm,Que no quilo retponderte.
Car. A y tal necio! Co/m. Tu tenias
traza de alabar dos afíos
a, la Duquefa de linda,
y elava ya - rebentando.
Sa/e,Cam.Carlos el Duque te embia
- cIte papel. Car. y qué manda?
Cam. Effo tus letras lo. digan. Val.
LeeCarl. Prime , Con la difeulpa que
os pareciere mas.decente bolvereis
laPuquefa donde efiava,b4a que
con • mejor difpoficion fe le pue4ia.dar
entender que efloy.cara:lo. Lijenor
que napicle conjejo obedecer es Pff•
p ;h.
C0k1;110 ,no oyes nulo?
C.o/iEfl',o ya y o_lo labia.
C ar.
 4 Çlies Co, Pues FO eItà clivo ›
era el Duque .doncellita,
para elarfe fin cafar,
mientras Cu
 muger venia? .
Car.Cafado el Duque que es ello?
Dos colas bien exquifitas
ne fucedem mietperanÇa,
fin poder yo reí:lid:a,
1 -12 abie;to puerta en mi . pecho3
tcrywr tiembla la villa
;;.:1 Duquefa,: qué caufa s,
qué ra...bn cierta, 6.finqida
dar pocir yo a la Duquefa?
qué la diè, que no diga
fu
 defayte? qu?... cautela._	 -
encubrirá. ella malicia?
Co/32. Dila, que al Duque le enn
azabarvio vnas eamiCas-
de boda, y que no Cs;. azon. ,
que fin ellas la reciba. Car.Calla.
Co/m. Pues dila, que el -Dn-que-
como Culpo que.venil,
le p .:Ireci6 r.;;oia nutva,
y 11,4444. bQived ai-Driaa
Aprebenlion;
que él no quiere 3. las mdgeret
nuevas, fino algo traidas.
Car.Dexame, que eloy fin mi.
Col. Pues, fefior rompe las cinchas,
y echa la filia en el ludo.
CarQue dizes?Co/Qcle aqui fe rn4;
vna boda fazonada,
que la nobia peregrina
es el ave, que cita ya
tierna., airada, y prevenida
con fu limon, y pimienta:
fi tu tienes hambre , Erra,
y cornete aquela
que lino, feras gallina.
Car. jefus , y que defatinor
es poisible que aro
Col,Pues fe ha de verter el pebre?
por Dios , que fino te aplicas
con hambre, y I mefa vuela
A cotiler , no tienes tripas.
Cart.-No digas tal defatino:
Cielos, qué haré en tal defdicha?
MeFederi.Carlos,hijoA es aque0
pues a qué fne tu venida?
Car. De fecreto la Duquefa,
ferior ,
 a 'Milán venia,
y adelantanclorne yo
ganar ellas albricias,
me da el Duque ella refpueitai
Dale ,et papel.
Fed.Muelra a vl'r.Coi,Q2e brtsa
riza hará, el papel en el viejo: .
ya las dos cejas Oirá?
ya le cla por el eolado.Fe.jesvs;
Colm.Top6 la colilla:
Fed.Cafado el Duque! cl es ello?
Carlos, Carlos, el te ernbia
• elle papel? Cvr. Si J'olor.
Fe.Valgame los Cielw!Co.ChifP4s1
Fed. Bien temió mi corazon
refulucion tan indigna:
c4fadq Ppluel _Ion quien?
De Dan Asujin liforeto..
Cielot ; perderé la vida!	 aqueffo es cofa de rifa
Cohn. Señor, ferá a media carta.	 Car/.Si feñor,Fed.Que hablas rapaz
Fed. Calla tu , nada me digas, 	 Carl. Qae eta, cafado imagina,
Tie efloy que pierdo el fenti,do; 	 y es cierto.Fed. EL Duque cafadoe
guando mi fobrino embia	 Cariz. Como yo con mi carian.
d Parmalaor fu Duquefa, 	 Fed. Qué &zis ? valgame Dios,
quancio
 Ins conciertos arma; 	 que cruel empeño feria !
guando mi valor empeña	 que eflo aya hechoelte mozuelo,
en cafos de tanta eflima ; 	fin fell que le corrija ?
a tal feriora defprecia,	 a tal locura fe atreve?
fu poder defautoriza,	 dexadme , que voy fin vida !
todo fu decoro ultraja;	Carl. Donde vás?Fed.Elfo preguntase
mi valor defautoriza ?	 á huir de la luz del dia,
Pierdo yo por fer fú tio;	 a que no me vean los hombres,
lo que me ha dado aú la ernbidia i 	 á que ni aun con fus cenizas
No ay de Federico Esforcia	 dexe memoria , quie paffa
mas glorias en bronce efcritasi	 - tan afrentola ignominia;
que tiene lenguas la lima, 	 á fepultarme en mi rnifmo:
que el Sol luces defafia ? 	 -	 Valgame Dios, qué defdicha!
Viven los Cielos fagrados;	 Car.Señor,oye.Fe. Que me quieres?
que aunque me cuete la vic124 	 Car.Y qué la he de dezir ? Fe. Dila,
Milán la ha de ver Duquefa,	 que el Duque quiere ; mas uN
a fobre tal tirania; 	 que yo ; que sé yo que digas,
han de ver Milán , y el mundo 	 lo que quideres , que yo
la mas fangfienta defdicha. 	 no sé de mi ; parte aprietta.
Carlos, yo eftoy fin fentido; 	 Car. Voy , ferior.
Vete luego, parte aprieffalt 	Fed. Mas oye, Carlos.
y deren á la Duque fa,	 Car/.Qué mandas?Fed. Que fe irrita
y nada de ello le digas, '	 con w voz.	 .
fino templa fu cuydado,	 !Carl.(1126 he de hazer ! Fed. Nada:
que no es cofa tan indigna 	 ya no sé lo que queda,
para fus oidos , como:	 ni lo que puedo querer:
aun penfarlo , el juyzio quita !	 veré de aqui, anda, camina. V a.f..
Vete luego a detenerla,	 Co/m. Veslo, feñor? elfo mifmo
y buelvafe oy á Pavia, 	 te he dicho yo que la digas.
mientras yo voy con el Duque 	 Car.Ven, Colmillo, que yo llevo
i prevenir fu venida:	 mi efperanÇa muerta, y viva.
jesvs , jesvs , efloy loco !	 Co/m.Pues él no come la dama,
arl. Señor lo que intentas mira, 	 foplafela tu, Marica.	 Van!:
porque el Duque cita calado,	 Salen la Duquefa , y Sii'via de ra62trio.
y 6 mas empeño caminas.	 Duq. Silvia mucho Carlos tarda.
ed,52,14 es lo que dizes muchacho? 	e lo parece, fa).- ora.
B 2	 .
lo que puede la
Dzig. Tifo tiene quien oguarda;
; duda que me acobarda,
Ii el no tarda mucho aora.
Si/v. Si ponen de 2.qui a Milán,
rre.5 millas, aun no ha tardado.
Duq. Mis penlarnienros eaan,
que unos vienen
 ' y otros van
de mi amorofo cuydado.
Si/v, De citar muy enamorada
das indicio. Dug. Has prelumido
lo cierto , mas no me agrada,
porque citar defconfiada,
principio de amor ha fido.
Un amor , que Cuele let
tibio , y de poca elperanza,
porque afi no‘ba llegado a arder
encender
cen 1;1 , 2 ddconfianza;
porque fi es clerconiIir,
temor de no fe.-r que: ida,
quien ello llega á dudar,
ya fe ve obliga 3 amar,
por el temor que tenia.
Defde que a pilar entre
el Eflado de
en mi derencion halle,
las uds. que con mi fee,
ipedes tfL-e-r:
,:mee»,- 	 ,--ri,11e,	 , no se
en mi	 c.:1 nombre muda:
fee el ri ,.nor llamar fe ve,
pero no
 ;,ucde let
 fee
que cfrccc con la duda.
Ccnte parece que biene,
.flno cni.;ana mi aren': ion.
if_T,e.t' Carlos la troen tiene.
Di
 Mi alevria lo re--"ene•
ben 	ellors
el: e! Caf,,los , y ruhnillo.
ear.
 Tern anc l'egó ,
te: o kna , no tiernbles_
‘,..:ge coyuntura .1 y corta.;
Aprehenflor);
Carl.Q9:e tus pies , (d'Iota , be fe;
me permite. Dug. Ya los bazosi
mi delco te previenZi.Gae.Setiora t
Dug. Carlos , que traes?
trille parece que vienes:
que color es ella , Carlos ?
to/m. Viene con accidente,
que no es cola de fuit.anciai.
Dug.. Q:e ha fido .?'
Copni. tia comido leche,
y habló defpues con un hombre;
que era vinagre muy fuerte,
y. ello es lo  que le ha hecho mil.:
Dug. Que dizes
pues que hombre es elle 5,
Cohn. Era el Duque.Car.Calla,loeo:
Duq.Carlos, que es ello que tienes?
Cap. Sefiora , venir fm guito
5 tu prelencia ; bolverme,
no a que vayas - á Milan,
fino á que buelvas. Du. Detente, ,
fi me he de bolver, , no quiero
faber la cauta, no llegue
a ter de fuerte el defa.y re,
que no pueda, aunque lo intent
Las natigeres como yo
no
 fe•tratan de ella
mas .4 importa el fer tan grandes;
fi nos baila el fer Inug,eres.
De quien las pierde el
 ref peto,
baaa el faber que fe atreve,
que no van
 a ganar nada,
en faber lo que las pierden.
Con ignorar el agravio,
mi pecho del
 le defiende,.
porque pongo mi noticia
de parte dei
 en faberle.
Vamos, Carlos
 ,y halla Parma
nada de ello fue reveles,
que no me avrá hecho
 el agravioi
fi le
 se
 quanjo me vengue.
Car!
 Serip_x_a 1. 4 has prefurnicló .
Uti
De Don Asufiin
un calo muy indecente,
y fuera de lo que paffa.
Col.
 Qué es fuera -fel diablo me lleve
fi no di6 de, medio á medio
en ello. Car. Villano , tenre.
Co/m. Si•efta apuntando fu Alteza,
y acierta el tiro, qué Buieres
Car.Lo que ay fefiora,e q el Duque
efla enfermo ; y fu accidente
es penofo , y no ha querido,
que defayrado le vie ffes,
y hatta que etté bueno'ordenai_
que en tu retiro le efperes.
Dug. Pues qué tiene ?
Cam. Como aora
tanto las calores crecen,
le aprietan los fabariones.
Du, effe es fu mal? Col. No es effe
fino los remedios que haze.
Duy. Si efire es el inconveniente,
- aunque lo mande mi efpofo,
no quiero yo obedecerle,
porque ya es deuda irle á ver.
Car. No feliora , no lo intentes,
que el me manda que te buelvas.
Duq. Bien claramente te infie r e,
que. es fu voluntad la enferma:
Carlos , fi el achaque es effe,
ye no le he de hazer remedio,
que .:e que dezirfe fuele,
que el remedio enferma mas
en aqueflos accidentes.
J5:2, Da una puntada , que aora
fe hl defcoCido el ribete.
Cap. Sei,ora effa no es la CAUfa.
Par. Pues qual,Carlos, ferio puede?,
Car, El no aver vitio , feliora,
Cl Sol que en vos refplandece,
effas divinas efirellas,
que influyen benignartyente.
Efr
- cfp!Çncior celeftial,
su.;	 el acafo	 vi‘;ife,
Moreto.
como quien de avene viflo;
tiene el alma que enmudece,
al mirar , que en vos , fin mi,
no se : atrevime , y rutbetne..
Di/g. Qt2é dices ? Carlos ?
Co/m. S efiora,
quiere d: eir , que el que viene
contigo , fabe fu lengua,
que qui.,.0 la fabe la entiende: . '
y el quiere entenderte bien;
digo ,
 Ii tu lo quificffes,
dado ca(o : aora te turbas,
fimplore,zo , dale ,
 y dele.
Dug.
 Ya de: dos colas infiero	 dpe.,
ini defpreeio ; vna , el tenerme
el Duque en tanto retiro;
otra, el Ifer que el¿e fe atreve
a declararme el amor,
que he (A.ido que me tiene.
1.3 ork¡ aut - 4 es primo del Duque¡
es vaffillo finalmente,
y al vetticlo de fu duefio,
nunca el criado fe atreve,
hafta qu e ha liegitio yá,
A Caber que no le quiere.
Tan reel le cita 21	 —ilts-; l'arma?.
que bo ,::rta. oca);o',. -1 me ofrece
de cat1:::-.; 1de , y premiar
erre cariño la fuerte:
Porque Cm que mi alvedrio•
pueda eftorvarlo ine debe
Carlos una ieciinz cion,
citie es folo en Ic. Ci tiL3 no tiene
jur;Ídicion el (1,:or,-?.
Y fi cono aqui	 infiere,
llego averiguar, quc el Duque; .
por
 de1prëci te ,
le he „le
 h 	Quc (-' Parma,
para que.
	
vt-
el"a o	 ,	 .	 ?
de er
 quit: me
 dcti-).-'='c'Litiu5,
Lo que puede
eftc Mi pecho refuelve,
mira tu corno ha de fer.
Cari,Impc.)fsible me parece:
Duy.No vives tu en fu P.:lacio?
y alli tu padre no tienes,
y a tu hermana?Car.Si fcriora.
Dog. Pues qué dudas? qué reines?
fi en tu quarto disfrazada
puedo yo efiir halla verte,
por criada de tu hermana,
que el no puede conocerme.:
Cap.. Es verdad , pero fcriora,
Duq. Ello ha de fer,
Car. Pero advierte.
Dvq. Vamos, Carlos,
Car. Que fi el Duque.
Duq.N ,3 repliques.CaP.Lofupieffe ?:
'Duq, Qè te puede hazer ?
Car. Culparme. Duq. Ven, acaba i
Car. Ea. ° lo debe?
Duq. Quien lo debe?
ça7% Mi atencion.
Duq. Carlos, Carlos , necio eres,
•
y. -
 conmigo , y no repliques
a mi pifio neciamente,
cine vu galan no ha de dezir
ricnca via dama qucternei
y pude ter que te importe,
que a ver al Duque me
 lIeves
Vafe la Dgquejra de Parma .
Car. Qiè dize, Colmillo?
çoirn,, Abroga. Car,Qc ha
Co/r4. Q9e? ir el penitente
donde va el difciplinante.
Car,Si tanta mi dicha fueffe,
que mc cafaffe Con ella.
Co/n2. Jews! gran mal fuera are.
C4r. Pues que he: de bazet yo?
Ccirl. Paciencia,
y llevarlo buenamente,
que no fe ha de ah.z,rcar vrO4br
. ..Ø1
que Oce4et?...
dprebenfion;
JORNADA SEGUNDA i
Sale .el Duque , y Camilo:
Ca:.=12 Entra , fc.fior ponte al paffai
que por aqui hti de bolver.
Dua. Aura tengo de ver •
ella luz con que me abtafo,_
Cam. Indultria, bien preveoid.a
fue rentar aquella pueita,
que acafo hallarnos abierta:
Dug .
 Effa me ha dado la vida,
puespor ella efpero 1,7ét
efe encanto idolatrado.
Ca. YA
 a Cu quarto hemos entraddi
acechar es menefter.
Duq. Que no fe fuelle querria
por otra parte. Cam. Effofuera¡
fi ella el peligro fu.piera;
mas en eta galeria
eftav:a cantando aora,
y por aqui -ha de falir.
Da/. Viendola efpero vivir:
rnueftrarne amor ata Aurora !:
-Cam.
 V fi fueffe fea aqui?
Duq. M'o es impotsible cofa;
çam. Bien pudiera fer hermofap:
y no darte gato a ti,
que para el guCto , ferlor ,
nunca es la dama mas bella
Ja que lo es fino aquella
cm.-; le parece mejor.
Yeflo vi en 11
que los humores convierne;
la que mas de mi humor tiene;
,es la mejor para mia.
No ay perfeccion ci aproveche;
ciu ,..;) muchos hombres, ftflori
á mejor,
la°	 av;..7
xprldq 7in ctia
 Lob a' ;..ellasi
D'e Don Agu
yo entre muchas damas bellas,_
ef-cogi v-na corcobada.
Y bufcando las razones,
vi que era mi inclinacion,
porque parecia melon,
y me muero por melones.
Dug. No dudo yo effa razon,
que en bue'n -d Filofefia,
puede mas la funpzitia,
que la mayor perfeccion.
Pero bien fe ve, que ha avido
fimpatia en mi cuydado,
pues el alma me ha robado ,
con la voz por èloIdo1
Cam. Effas Ion fallas razones,
porque lo que es finpatia,
fe ve en la fifonomia,
y no en las otras acciones -
Cada dia por la calle
no fe ven damas tapadasí
tan ay rolas, y bizarras,
que arrebatan con el talle?
A qua ntos
 ha fucedido
legtiirlas con gran cuidad
oy ir vn pobre-enamorado,
truy tierno , y muy derretid
oY otras arengas el-tragas,
guando aquel Sol ver fe dexa.,
encuentra con vna vieja,
que es para echar las entrafiafA
í3( en mi el calo peor fue,
puess fegtii vna todo vn dia,
que_vn Serafin parecia,
y vna Negraza encontrZ.,
que nota elperara vn Moroi
con tanta geta rafgada,
. que parecia cuchillada
cerriguil_ho de toro.
Dug.. Camilo, no te diviertas:-
pairos fiento.Ca. Bien lo infieres,
que azia aqui vienen muger es3
co95las clattp
Air; Moreto.
aqui re has de retirar
para mirarla, Duq. En intento:
Retiranfe ázia el paño, y Jalen fenila li
y Laura.
Fen. Guardafle ya el inftrumento?
Laur. . Ya queda donde ha de effar,,
Duq. Camilo pon la arencion,
que es
 vi mifrno Serafin.
Cava. Será fin, y dará fin
de ti con r,:ucha razon.
rag. Mira fi es julio tenerlo
el amor que a fu voz tengo;
Cain. Pues yo al organo rne atengo;
fi huvie.ra de ter fu fuelle.
Pen. Vén 1, dentro, que ya cs hora
de tornar el ballidor.
Con. Salte al encuenzro, ferlor,
Dug. Ufo quiero hazer: leñera.
Fen, Qè m iro! valgame el Cielo!
como es ello ?' el Duque aqui?
Gran fefior: yo efloy fin mil
toda me ha cubierto vn yelo,
Puig. Sois vos mi prima
Fen. Out-ion,	 ap.
pues no me conoce, ha hallad
de cubrirle mi
 cuydadc; -
rro es ninza ni eflirracion:
fu criada
 Icy. La,-3r.No ay clu424'
las dos termos vna amas
PuT. Criada fois?
Laur. Celia es dama,
y yo,
 fefinr ,
 by ayuda&
Dug. Quien es Celia?
Fen. (bien quifiera
ferviros.Dul.11 7, ello fe erra.
Cam, La a y uda tomara yo,
	 aP.
como de cofia no fuera.
D. iiq Qé vwze rniTiima?'
Fen. Por e' caracol aora
1abi6 aver
 mi 1 -7:-)t. a.
D A71.	 kilo', a? Fcn. La mayori
q V±14 •PL Plv:14
t
Lo que puede
cantln8o acata ? Fen. Alli - ettava,
y v o 2.1.11i la acompjiaba,
mas ya fe fbe, Dug. Pera rnia,
ya es mas vivo tu tor-alto !
Camilo , todo fe ha (H ado,
yo publique mi cuyd;Ao,
y no he logrado el intento:
Cara. Embitte,iefta,pues re encaras,
que elforra acabo es mas fea.
Duq.Que importa que hectnofa fea,
fino es eta la que canta. 	 dp.
Fen. Laura,no vs que no ha hecho
cafo ? Laur. Es la verdad,
no le agrada tu beldad.
Fen, En ira ,fe abrafa el pecho. 4.
Dug, Podeis faber de Mi prima
vas un fecreto ? Feo. Yo he fido
. quien mas favor la he debido:
by
 tan feliz , que me eftima
como a fi ; y podeis creer
que es otra yo.Leo. Qpien,efto.tra
no va de la una a la otra •
una punta de alfiler.
Dug. Luego bicn.fiar,¿:, de vos
un recado que la deis.
Fen. Con feguridad poc!eis,
que no ay fecreto en las dos.
Dug. Pues decid , que una atEcion
tanto fu acento ha debido,
que á un pecho por el o)ido
le ha robado el cc , zzon.
7 que un alma,que e ,) delpojos
rinde á fu voz el poder,
la eta defea.nclo
para rendirle
 a
 tus ojos.
Que en el defeo pintada,
ha logrado efta conquifla:
mirad que h.ari .con la vifta
la que mata imaginada ?
Y que cae
 ardor,
 y efte afan,
fu primo el
 Duque le tiente,
y ha de poner en fu. t'inte,
la Aprebenlion,
/a Corona de
• Y aunque el Mundo lo impidiera:
tolo ella ha de let mi efpola.
Fen.Yo he quedado bien ayrofa,dp.
pues (.1 me haze fu tercera.
Lauta , de mi efloy,co;Lid2,
efte hpunbrc que pentara ?
Laur. Que eres fea , pues te di tipi
el oficio de entendida.
Dug. Qe
 Cu herrnofura dichofa,
es la gloria que cotquitto.
Fen. Pues fi vos no la aveis vate);
como fabeis que es hermofa ?
Divq.La he imaginado en mi eclea¡
y a ella nada igual ha .fido.
Fen. Yo eiloy perdiendo el  lent ido
y he de creer que Coy
mirad que ay damas aqui,
y mas celebradas que ella.
Duq. Ninguna ferá tan bella,
cono la que tengo en mi;
nadie le puede igualar'
al bien que yo tanto aprecio.
Fen.Si apura mucho efte necio, din
me tengo de declarar.
Dug. Aquella voz delicada,
y aquel acento fonoro,
es el dueño que yo adoro;
y fin ella todo es nada:
fu voz mis anfias prefieren.
Fen. Avrafe llegado á ver	 •dp.4
defayrar a una muger
con
 decirla que la quieren?
Dug. Logradme efta antis amorofa
que os pido., Fen No puede ter,
porque he llegado á faber,
que y una dvna , y hermofa;
que os quiere bien , y lo errais:
porque es tan de mi feñora,
que ha de fentir mucho aora,
que no la correfpondais.
Puq. Y quien es CITA?
Corns
De Don :tig
-40n. flo es gloria.	 op.
La mas eftimada es
de mi fefiora. Puq. Hablad, pues.
' nn. No teneis mucha memotia.
uqu. Oyes. 	h p.
din. A fu ama fe iguala.
heq.Y antepone fu perfona.
ram. Rafco quiere la fregona:
e/mbiala noramala.
Duq. Ya yo caygo en quien ha fido
el fugeto de effe amor. -
Fen.Y no os parece, feñor -
muy digno de fer querido;
que no ha la quien las ve aguja.
-
diferencia entre las dos.
ruge Dezidle a vueftra ama vos
lo que yo os pido por n'A:
y
 á día dama aunque me quiera,
dezid, que al llegirla a ver,
fi la quifiera querer,
no la hiziera yo tercera. 	 Vafe.
Fm.Sin mi eftoyl Cam. Oye fama,
y fi dea a vn buen gozo,
yo me alquilo,y foy buen mozo,
y eftoy de vacante aora.	 V afe.
Ten. Laura, ya de injuria tanta
rebienta'nai corazon.
Laur.Sefiora,e1 ha hecho aprehétion
de querer a la que canta.
Fen. Pues por que guando me via
mime ha de defpreciar?
que puede en mi imaginar,
que no me lo tenga yo
Lau. Acabo el te ha imaginada
pelinegra, mas cenceña,
cariaguilefia,
y no viendo ello, fe ha ciado.
Vno que
 a fu dama hablava
á cicutas, y no la veia,
mirando por eelofia, -
. que era tuerta imaginava.
Del defato hizo apenfion a
ufilu Moret°.
y mrrandola otro dea,
via que dos ojos tenia,
con herrnofa perfecion,
Defagradole la cofa,
y dixo por el antojo,
fi vfled fe facara vn ojo,
fuera macho mas heranofa.
Safe
 Federico.
Fen. Fenifa prevente al punto.
Fe -4.Qare es,feñor lo que me ordenas?
Fed. 0...12c la Duquefa de nema
	 -
de vna carroza fe apea,
donde viene disfrazada:
y yo, porque te prevengas
en lo que has de
 hazer, teniendo
por ho,:fpAa àtal Prircefa,'
me he adeanrado a vifarte..
Fen. Venga muy enorabuena.
Fed. Ya entra aca, llegate tu
fi recibirla a la puerta.
Fen. Ven, Laura.Lau. Vamos, feñora.
Salen la Ex/queja , y Silvia.
Fed. Aqui tiene Vutilta Alteza
vna criada en Fenifa.
Fen. Y por principio merezca
vueftra mano.Parm. pe mi peché
digna joya es tal belleza.
Fen.Muchas albricias me doy
de veros venir tan buena.
F arm. Y-yo a mi muchas embidias
de haliatos a vos tan bela:
y porque .yo vuelto quat to
vengo en fecreto, y es fuerza,
que el titulo de criada
me disfraze en Cl., me alegra
que fea tal la feñora,
que yo parecerlo pueda.
Fen. Vos criada? Parm.Si Fenifa,
que ver al Duque defea
mi curiofidael, y quiero
verle yo,fin que Cl lot'e'.
Fen. Pues fabede cine me 'Ateede
Lo que puede la -Aprebenfion:
vn caro, que aqui creyera,	 vengo haziendo penitencia.'
que al ref peto, que yo os devo, 	 Par.Os han viflo?Car. No ferior&
le previno mi advertencia.	 Co/n. Sino es vnas verduleras;
parm. Q98 ha ¡ido?	 mas ton gente de fecreco,
Fen. El Duque me oy-6	 con que dentro de hora y media
cantando aora a vna, rexa,
	
lo fabra todo Milan.
nunca me ha villo la cara, 	 Par. 0,2.e dizes?Co/. En dos tabernaa
3, d.efeofo de verla, 	 lo quedan contando ya;
entró . y encontró conmigo.
	
mas lo que fe dice en ellas,
Preguntome, que quien era,
	
como todo lo habla el vino
yo efeufando el embarazo 	 en los pellegos fe queda.
de vna vifita tan nueva; 	 Par. Mucho os importa el fecreco.
dixe,que criada mia,	 Car. Demás de fer obediencia
con que podeis encubierta
	
para con vos, y peligro
. eflar conmigo, y en nombre
	
para con el Duque, es es fuer4
de lo que es juflo que fea, 	 que yo tenga effa aten cion,
pues vos fereis mi feriora,
	
por las venturas que efpera
y yo vna criada vueftra. 	 mi fuerte en ;relean) favor,
'Fed. La atencion. fue como tuya. 	 que fi á merecer le llega
- Parmeivluy agucla,y muy difcreta. 	 mi efperanza.Parm,Claro eftl,
Fed.Darne licencia, feñora, 	 que es peligroe-Carlos pienfa, hp.;
de ir a difponer que venga
	
que no importa-que fu hermana
el Duque al jardin adonde
	
fepa que ha de fermi efpoto,
podrá verle Vuettra Alteza.4 	y halla ver al Duque, nada
Parrv.Id, que bien foflituida
	
me conviene que lo entienda.
me dexa vueltra prefencia.
	
Car. El peligro, gran feilora,
Fed. Voy, la Duquefa es vn Angel, 	 no es nada guando intereffa
no sé como la defprecia, 	 mi defeo la efperanzae
no eflando calado el Duque;
	Farm. Ya to se, a.tajarle es fuerza:.
pero todo ello es .quit-nera,	 Carlos, dexadnos á rolas,
que lie,de perder yo la vida,
	
que el gozar de la belleza
o fe ha de calar con ella. 	Va/k. 	de Fenifa, no permite,
S asl.e4 Carlo-r ,y Colmillo, 	 que a otra atencion me diviertai
Car.A entrar 'de dia en .1.)a,lacio9 	Car. Lo 4 ya cilla aufencia pierdo,
aunque con peligro fea, 	 cobrare de la obediencia4
fetr ,:-,ree la cbligacion	 co/n. y yo me voy?
le
 mis d ichoCas finezas,	 Fen.,Tuno importa.Car. Colmillo.;
poi: no pei:Jer, gran fei'iora, 	 Cohn. Q,ue quieres ,muela?
los logros de mi afsiftencia.. 	 Car.Q.ge me guaardes los favores
Colm. Y yo.c.pino icy vigilia	 de fu villa, pues .te ,quedas.
de Carios,por ellas ventas,	 -Co/n. Pues dexame aqui vn bolfillo
y . . , . - :-..,,das ,cletr,s .1 -e. l'el,	 _donde 'echarlos.
taro_
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Dila No los pierdas.	 Va/.
Parm.Mucho, Fenifa, me alaba
vucaro hermano,-gracias vueftras,
y en particular la voz.
eiz.Paision de hermano le lleva,
q ue, elfo es para el baRidor.
Far.
 Vos me aveis de dar licencia
de no adrnitiros la efeufa.
Fen.
 Jesus,
 dame la viguela,
Laura.
Laur..A! momento la traigo. 	 Vaf.
Parm. Cortefana es, como bella!
Fen.Eflo es para las almohadas.
l'arma Donde vos quifieteis fea.
Sale Laura.
Laur. Ya la guitarra cal aquí.
Co/m. Lo mejor es que no templa,
ni haze geflos, que ay algunos,
que guando cantan fe quedan
como, judio de palio. ;
y guando vn paffage llegan,
le comienzan en la boca,
y le acaban on la oreja.
Canta. Yo quiero bien,
y cae amor de oro fe infiere;
que aunque foy yo la que quiere3
no-sP.	
_
.1151 -6	 nepe. Fe.Ay Cielos!
no me halle con la viguela,
en la mano: perdonad.
l'ande la viguela en lamano á laDa.
quefa , fale el Duque.
Puq. Ella vez la diagencia
ha de lograr el delco;
qué miro mi prima es eRa;..
bien me dio la criada,
que no esmas hernaofa que- ellaj:
pero es hertnofa , y fa voa
al lado de fu belleza,
baila para que-mi amor
cobre aora mas violencia.
Yxitna,y fe6.ora, es pofsible¡
que yo tan poco os merezca,
que la ventura de
 veros
quereis que a elle hurto la deba?
Fe.Por mi os tiene.Pa. Ya lo entiendo.
Fen, Refponded por mi.
Parm.Eflo cs fuerza:
Señor, pues por qué razon
penfais que fer culpa pueda
mi recato? o por
 qié catiCa
defea vertne V. Alteza?
Fen.Si él la enamora aqui,es Cora h
para que yo el juizio pierda.
Pug. La culpa es, que de mi dicha
avara, es vueflra belleza
la caufa de mi defeo:
l'afta aqui vueftra voz era,
mas ya lo fon vuearos ojos.
.Farrn.Si la enfermedad es ea
del Duque, no es muy morral,
mucho me he holgado faberla:
Carlos ha do dichofo,
pues yu-el defearte me enfefi4
_1-iazerle Duque de Parma,
por cafligar
 ella
 ofenfa.
Cl2e en fin feñor, es mi voz
la que el defeo
 os
 defpierta?
Puq. Halla aqui itUe vueftra voz,
_yero ya vueftra belleza.
a/ni:Ello no puede fer malo,
fi tir.j	 Duquefa,
de mi voz, o mi be re-z_z?
Duq.Hazeros dueño de vn alma,
no he dicho bien Ci ya es vuet172x
deziroslo , porque vos
torneis poffersion cn ella.
Coing. Por Dios, que es bueno tira4
al higo , y dar en la breva:.
yo tengo linda ventana,
.1_)ar pues ve itartrit9 en effo lleva
C 2	 YUC:
filo Moreto.
teme
Par. P_ue s
vueftro de C4, 9
la poi
_es, lo que
vicio
Lo que puede
vu( ,_1 o anior, fiendo cafado e
Duq. Yo , con quien.
Farm. Con la Duquefa.
Dirq. Pues no fabeis, que por VOS
he mandado detenerla ?
vos avcis de let mi efpofa,
fi la Corona me cuefia.
Fen. Laura, has vilo tal defayre
Com. Bueno es tocar la tercera,
y hacer el Ion en la prima.
Parm.Con tal linage de ofenfa,
DO sé que ha de hacer mi peche,
fi en un favor efti ernbuelta;
fufrir no puedo el enojo,
y foy yola que defprecia;
peto d favor no es a mi ?
mas difsimularlo es fuerza,
pues que tengo la venganza
en mi mclinacion embucha.
Pues vos acafo
fi fay mas het mofa que ella?
Dig, Pues corro pu.- d igua,laren ?
no es pofsible.ParQjj me vea
defpreciada yo por mi !	 ap.
y (lee aya un hombre que quiera
fin fa.bet a quien? Col. Ello es
com. r grajo en una Venta,
y IN!nfar es pa.lomino.Par.Fenifa.
Qtje es lo que intefitas
¡
	
.Pus por ti el D; ,--ee ,habla,
quieres ci	 ?
, ¡labia a t uzulto,
.;
Aprehenrim.
halla que yo de VOS
que me preferis a
'derpucs de ver la Duquera.
Dug. Ufo, dadlo y a po r v ii1 9
que aunque mas hermofa lea,
fi le falta vueftra voz,
no es poCsible'que la quiet
PapeQ,n:te efto efeuche ini herrno ural
Fen. Ay mas eflratia. fineza !
qué efte defreciando I dos,
y
 a entrambas las favorezca!
DuqoPealas. dalo, mis criados
la han vifto, y fegun inc  cuentan g,
no puede fer como vos.
Cotml- esvs,Cefior,no la llega.
Vt.47.No es ello verdael,Colmillo?,
Ce/m.Si fetior, qtle la Duquefa
tiene aquella rnifma boca, 	 .
aquellos ojos, y cejas,
aquella frente, aquel pelo,
y todas aquellas leñas;
tanto, que aquí me parece,
que miro fu cara rnefma?
mas es mucho mas herinda. (ta:
Dug.c.ti.„al es mas hertnoCa?Cd.Aquefe.
Duq. Pues efto puede duclarfc?
:eevsleigewer_Ldiferencia,
como Compa,cir
 un
una clara, y una yema.
ruq.Si effa es la duda, feñora,
bierepreflo vencid -a queda.
Cobn.Di,que la Otiqu_efa es romai
y
-tiene un diente ázia fuera.
Ducy. Qien ha vitto effo?
Co/m. Colmillo,
Dug. Para que yo la aborretca
gs elfo , y no pata dicho.
Par.Lo mejor defto es, que ("ea
el Duque'al'go delayra.do,
mal talle s
 Oca prefencia,
y que me efté defpreciando.
DuipParece que efhis fufpetifa
a
pues aquí, CO L):.:lielit
viene le t
 la feflejada,
quien lo ha de efcog,er es ella.-
-
Par,Pucs no ves que es por tu voz ?
Feyi,Pues que ietpce-re que elfo fea,
- ere/ hablando con tus ojos.
Par.No falta arnor,donde ay quexa;
pues yo hablare' por enreambas:
ec-!í5.or, vos mc dacjiicencia
de ceceeq.ue„e2 ,2;,_, es
 aprehenfionp
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Duq.Oid vos.ColmEllo es mejor,fi elfo es duda de mi amor,
no ay razon para tenerla,	 .Fen. Qué me manda V. Ateza?
,fabiendo vos , que por vos	 Duy. Le dixifteis a mi prima
he dcxado a la Duqucfa. 	 lo que os dixe? Ten. ElTo p,...liera:
P arm.Bileno es alegrarme a mi ap.	 averíeme i. mi olvidado.
-
mi defprecio p or fineza. 	 Colm.Ay Dios,quc la haze tercer a ap
Si picnta que cfro me obliga, 	 de si mifma, dio, fcilor,
fe ha engañado V. Alteza, 	 no tardo en tA)erlo ela,
. - que el merla) de mi voz,	 mas que etiotra en efcucharle.
de mi h.ermofura es ofenfa,	 Dug. Sabeslo tu ?
ayer efiaba cílfado	 Calm. Aquella es buena:
con una dama tan bella, 	sate de efla , feñor,
coino la Duquefa , y oy	 que es gran difsima alcahuel_A.
porque me oyó, la defprecia. 	 DupPues qué refpondi6?Fediaioj ah,
Pues elle inifrno defayre	 efcucho que tu la quieras,
temo yo que me fuceda;
	
por ko que yo te previne.
porque para .mi ay mañana s 	ruq. Pues qué prevencion es d'af
fi ay oy para la Duquera.
	
Fin. La de aquella que te quiere,
Y mi derprecio eft a Colo	 que es dama que tanto aprecia
en que oyga fu ligereza
	
- como a si mifma.Du.Q6 efeacho!
otra que cante mejor,	 etis hablando de veras ?
y me cl4e a mi por ella.
	
Fen. Pues con vos he de burlarme?,
Yo no he de , fiar mi pecho
	
Duq. Ay locura,como-aquefla!
de voluntad tan ligera, 	oyes, aquefla criada
que con una voz fe muda, 	 ella habiando por si mpfma.
que es el riefgo que mas faena.
	
Col. Luego ella es la que te quiere ?
Y de tan julio rezelo	 Dlfq.Si, y quiere que yo la quiera,
no fe admire V. Alteza,
	
Co/m. (1),.. .aquetla def-pPfarrada .
- porque la voz que le muda,
	
a ti el refpeto ce pierda;
es la que á mi me defpierta.
	
calaba con un lacayo.
Duq..Poes (T
. 	?)Y antes que venga mi padre,
	
ella muger, qu intentaé
me de para irme licencia,	 Fen. Si ella quiere , defeavi
que mi pechó él re la torna
	
que tu te cafes con ella.
de no admitir fus finezas. 	 Duy .0y es cflo? Ccf,Vive Dios,
t mg.
 Old,
 fefiora, elperado '	 ,	 que es muy grande defverguenzai
form, No efloy aqui con decencia.	 ya merece un barrendero.
Carlos hacle fer mi efpofo,	 ap. Duq, Decidla , fi dio dcfca,
pies logra en el mi belleza,	 que yo le propondré al Duque
ittlinacion , y venganza; .	 . fu amor, y en correfpondencia,
y ainque.el defayre me ofenda,	 haga ella dio con mi prima,
dei/ucs de aver vifto al Duque,	 que podrá fer que la quiera.
voyiel defFecio.contenta, Vafe., Fen. Pues dcadlc, vos al Duque,
..	 _
cine
Lo que puede la Aprehenfion
r,nc efla dama estan .fobervia,
	 Duq.Pues como puede fer ello?
que es i'orsibie, aunque defpues
	 Co/m.Digo yo, fi la Duquefa
•'. ei.Duqvie llegue' ;1 quererla,
	 te pare.cietfe mejor;
que no •.., ticra rer fu clama,
	 mas que fe me ha de ir la lengua,
- la (:2.e ; haze fu tercera.,	 Vafe.
	
pero aquefle es el remedio:	 a p.
A- q.(4,e dices deflo 
-Colmillo?	 Federic.o.Duq.Salte a fuera.
.91p2.0.e el jabon fe me rebienta
	 Com/. Si no me focorre el viejo,
de rifa por los collados.
	 toda la cuba revienta.
vq.1-las vifto cola cenia efla ?
	
Vafe ,y j'ale Federico.
-quien es aquefla criada?
	 Dug. Federiocd.Fed. Gran feñor,
'olin.Yo bien la conozco, y era
	 Duq. Tengo de vos vna quexa .  -
fu ma.dre.Puq.Quien fue fu madre ?
	 No fabeis Federico,
'arn.Q.gien die itu prima la teta,
	 que tengo yo fangre vueftra,
y fon hermanas de leche. .
	 y que vos la teneis rnia;
'zíci- s.que es loca?Co/.Yelle es fu tema
	
y quien fu valot,-defprecia
.rq.:Mas Mi prima no •es
 hermofa?
	 me o (ilnde
ro es mejor que la Duquefa?
	 Fed. Pues quien es? Dug. Vos,
' - .Tefusl mas de palmo, y medio
	 que obiigad.o a engrandecerla,.
Ea . live.de. acafon fer como ella.,
	
fois cp.ien - lateneis en menos.
aunque fea mas hermofa? .
	
Fed. No he e.gtendido
 V. Alteza.
'cim. E ira es poner : vna vela -	 Drig.Pues vosfois quien -
 tenels •
al lade de vna buxia..
	 en- Milan la mejor prenda,
La Duquefa es alg.a fea,
	 mas digna de Mi ,Corona,
al andar es defayrada;
	 y os vais a bufcar á fuera
r e parafie en las caderas 	 dueño para mi alvedrio?
	 .
que levanta viva klis que_ otra ?
	
Fed. Qpe prenda ferlor, es tira?
. 1)vq, Q2ando ?. -	 Pug. V uefira hija.
'11-rh.. Al enmr por la puerta.
	 Fed. A y Diosl..qué- efe utho?
)fig.P n es yo la vi? Col. Afsi es verdad, . pues aveis llegado á verla?
que tu no en-ayas con ella.
	 Duq.Sj, que no baftan recatos,
)//47.Ni quiera ampr que lo eflé,
	 a amozotas diligencias: •
corro yo- d mi prima tenga.
	 fu voz fue a mi amor el norte
....24)/7.n.P , Licd,e aver mas lindo- chifle? ap 	con que defcrubri mi efttelia.
que hará,
 el Duque guando fepa
	
Fed. Que dezis?	 •--- -
que la Duquefa, y y fu prima,
	 vuefira efpora. la Duquefa
.
fon entrambas de vna pieza, 	 de Parma? Dug. Lo que yo digoi
rmq.Q. -ie dizr.'s?Col. Digo fefio4
	
es lo que es juflo, que fea„
que fi, tu aara te cebas
	 mi efpofa ha de fer mi
 prima
cJn el fabor del conejo,
	 ren.Seftot, feñor, lis quimeras
y tr, ",e, en gulles, no fea
	 de atto'', efeabs delluflo,
que quano'repas que es ga to.,.	 no ron para-anteponer)as
----• fruieras bolvede, y no puedas.
•—	 _...._	
pd llener ;• el v.uefiro ella
041„,
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empetiado en la Duquefa,	 elle mozo fe deeperia:
y el mio, y el de Milan	 Dios me libre datos juizios.
vueftra efpofa ha de fer eg.a3,	 Buelva á faber V. Alteza,
no imagineis fantafias,	 que yo no le he de dexar
cfe razones como días,	 caer en tan grande afrenta.q	.
ru.Pues yo á vos buelvo a dezirosmas fon de mozo, que Duque.	 ,
que ha de fer,aunque ri quieramPermitidm e ella licencia,
:ique ellas canas fon la nieve 	 vueflra ca.nas.Fed.eri elfo
con que effe fuego fe templa.	 para que Milán fe pierda.
Ny. Federico, ello ha 'de fer, 	 Duq. Federico, reparad
que habláis conmigo, y yaes efri.y porque en la refiftencia
no perdais tiempo, fa,bed,	 oíradia d.ernafiada,
que mis bodas ya eftin hechas 	 y Labre, fi vos ,tenerla,. jFen. Hechas? que dezis fe	 dar la mano a vt:eltra hiafior?	 0
el Cielo aqui me defienda:	 y cortaros la cabeza. 	 .
que la Duquefa dira,	 hp. Fed. Mi cabeza ella poftrada
que yo por lo que interefa	 á vos, por obligacion,
mi ambicion,foy quien la engaña<	 y a cofa ran mal Redada,
No es pofsible -que lo crea,	 la baxará vueftra efpada,
que mi hija es muy mi hija,	 mas no vueftra finrazon.
y fin mi no fe atreviera: 	 Y aunque os admire el oirloi
Hechas vueftras bodas ya?	 en ello, ferior, me cierro,
denme los Cielos paciencia!	 que yo no he de permitillo,
mirad bien lo que dezis.	 ..	 y obedeceré a vn cuchillo,
Duq. Pues no bafta que yo quiera?	 por no obedecer a vn yerro:
Fe. Como bafla?no ferior. Day. No?	 La palabra es el primero
Fed. No con vueftra licencia,	 honor del hombre, efli dada,'
que vos á errar no bafteis,, 	 fe ha de cumplir por entero,
tiendo yo quien os govierna. 	 porque ni aun de amor el fuero,
Duq.Pues quien lo puede impedir? 	 la dexa defobliaa,da.rz,
Fe. Vueftro honor vuettra grandeza,	 0,t2e yo, tetilla fetior,
la razon, y la jufticia:	 lo que mandais no es muy lilao;
y vos que es vna cofamernia,	 mas no es vaffallo traidor,
y yo,ferior, yo ta,mbien, 	 quien es desleal al gua')
que para cofas como atas, 	 por fer leal al honqk
vos mifmo me aveis de dar 	 Q2ien os rente, es tirano,
contra vos la refiftencia, 	 fi en vuelta ofenfa fe mueitra,
Duq.Pues no os la doy Federico, 	 mas fiendo en honor, yo gano,
y os mando que me obedezca
	
porque es vna mano vuelta,
vueftra lealtad, 6 lo hará
	
quien rente la otra mano.
mi amor fin vueftra, oiOedienccia,
	
Con ella ha de let la lid,
Pen
. J efus, falcar que dezig	 flue os digo,y que os da fofpecha,;..	 '.:.
Lo
 fue puede la .4pi.ebenifots.;
que ?o intente psrmitid;
	 no cortareis con la dief1ra
mi cabeza; y en tal dia,
la muerte podrá fer mía,
Si me vence fu
 porfia,
	mas la afrenta ha& fcr vi4eara.
.17afi , y fialen
 Carlos , y Colmillo,
Car. Cielos, rara ventUra!
C'orm.Sefiora fabe primero lo que paffa.
Car. La Duquefa la dicha me affegura,
y conmigo fe cafa.
Can?. Sabes lo que ay de nuevo? ,
Car. Nada faber procuro.
Colm. Oye con Barrabas, pues yo me atrevo
á advertirte; que agua() no es feguro.
Car.Q.Lié dizes? mas d Duque ella prefente,
• yo le pido licencia.Colm. Hombrt detence,
que te vas a perder.Car. Aparta loco.
Cal. Pues acuerdate de ello de aguja vn poco.
Vi/q.Es Carlos?Car.EI que ya-tus plantas befa.'
Vxq.Con que accion bol vifte a la Duquefa?
Car.Señor„ bolvi,y la -dixe, que tu eltavas
tan malo, que fu villa dilatavas,
porque enfermo fu Alteza no te viera:
olas ella lo toma de tal manera,- 	 (precio,
que,6 porque ha hecho aprel -lEfi6 de fu cid
o porque acabo de entre el Vulgo necio,
da rnormuracion llega i`u oldo:
De fu defayre, la venganza ha fido,
favorecerine a mi 5 y boy Lu dicha°,
que r.,1 qtiec, felior,hazer fu cfpofo:
fu mano quiere darme, porque en ella
tenga rifi fuerte fu feliz ellrella.
Con mi mano, fefior, tomar efim. 0
mi carena, tan feliz me confiíh.L02.
pues porque fuba yo a tomarla vfano,
todo el Cielo quien un, da la m,.1no5
peto fiendo priaro mi obedicn,cia,
Lo la quiero logt r fin tu licencia,
y á pcdittela vengo deflo vfano.
rifq Q.Lie la Duquefa a ti te da la mano?,
y paret. - ttt'., Carlos,que es decencia,
que o 17., ra cafar te dé licencia,
!con	 h4 parecido E a° herenorai
ciu
y fi lidian, advertid,
que yo efgrimo la derecha.
De Don 4guflia M'aret&
guando vis á traerla por mi efpofa?
Car. Pues dexandola tu, quien la pudiera
merecer mas que yo? Duq. Yo lo dixera,
fi tanto indicio no me huviera dado
tu deslealtad; que averte enamorado
defde ayer, que fupifte que no es mía,
no puede fer, que es corzo plazo vn día,
para concierto, que de atras fe infiere.
Col.Q2e no ferior,que ha mucho que la quiere.
Duq. Carlos,yo vueftro pecho he conocido,
y aunque yo a la Duquefa no he querido,
battava que por mis ibais por ella,
para que guando os pareció tan bella,
teniendo vos mi fangre, que es mas reoa
.
fueffe á los ojos,pero no al delco:
mas yo caftigaré intentos villanos.
Car. Señor, viven los Cielos foberanob
Duo.No me hableis mas en dto.
Car. Ya es forzofo
pedir licencia para fer dichofo.
Duq. Si pudiereis bolver á fu prefencia;
bien os podeis eafar,yo os doy licencia.raf:
Car.Cielos qui es efto que elcucho 	 que el Duque fe lia enamorado
licencia me di, fi puedo	 de la Duquefa. Car.Effo es cierto.
bolver vér la Duquefa.	 Co/m. ACsi lo eftuviera yo.
Co/m. Pues qué has inferido de eífo?
	 Car. Pues como ha fido?
Car. Q.te me lo quiere eftorvate.	 Co/m. Dió en en ello,
Cana.
 Elio yo tambien lo temo:	 viendola aora en tu quarto,
el te ha de embargar las mulas. 	 y fu juizio efti perdiendo;
Car. Valgame el Cielol qué es ato?
	 digo el fentido,que el juizio
Co/m. Pues effo dudas aora? 	 para el Duque bolaverunt.
veslo aqui como era bueno,	 Car. Malas nuevas te de Dios.	 Dale.
para hablar defpues al Duque s
	Co/m. Y á ti te ablande los dedos,
avertne oldo primero.	 aunque fea
 a panadizos,
Car. Pues que era lo que dezias?	 pues la cara me has deshecho:
Co/m. Aora quieres faberlo? 	 pienfas que ellas amafando,
que ha de fer I® que fe figue,	 hombre del diablo. Car. Q2e es efto,
defpues del amo citar muerto.	 que ya de mi voluntad,
Car. No me dirás lo que ha (ido!	 no es dueño mi entendimiento,
di colmillo, qué ay de nuevo?	 y aunque quiera rcvocar1a
COirrz. De nuevo, favor, no ay nada,
	 no he de poder vive el Cielol
porque lo que ay a es ya viejo,	 como la vio, a como pudo
ane
Lo que pede la ,dprehenfion
enamorare tan prefto ?
	 Fed. Carlos, qué es efro que dices ?.
dilo pues. Co/.Señor, el hombre
	 Car. Que ya la licencia llevo
es facil , y pega luego.
	 para fer Duque de Parma.
lar. Pues Cupo que ella aqui effava ?
	
Fed. Pues como puede fer elfo,
'd.No feñor,que d'Ye es el cuento:
	 fi el Duque fe ha enamorado
mas ellas vienen aqui
	 de la Duquefa , entendiendo,
con tu padre. Car. Yo refuelvo
	 que era mi hija, y me la pide,
no darme por entendido,
	
y eftoy loco de contento
y profeguir en mi empeño:
	
de ver que con la Duquefa
no digas que yo sé nada,
	
puedo lograr fu defeo,
,Wm. Obedecerte prometo,
	
y cumplida mi palabra ?
que ya Caben mis hocitos A 	Farm.  Es que yo aora no quiero:.
como Ion
 tus mandamientos,
	
que tnugeres como yo
Salen 1 g Pvvieja, Fenifa4 Federico.	 no fe enamoran por ecos -
'ed. Elfo, fe flora, ha paffa,cto ?
	
de otras, cuya voz los llama:
Farm
 Si Federico, ci muy tierno,
	
porque aq,uelle rendimiento
me tuvo por vueftra hija,
	 fe debe á lo. que itnagina,
y me enamor
	 y yo quiero
	
y DAD a lo que le parezco-,
boi verrne , pues ya de verle
	 Fed. Qt2e es lo que dices, &flora ?
fe me ha logrado el defeoe
	 Fen. 2 tiCS, fefior, no es efto cierto
y para cafatme a gufto,
	 hace muy bien la Duquefa,
tengo ya elegido dueño
	 que él ;a enamoré> , entendiendos.
r"ed. Cietos, ay mayor ventura.l
	ar o	 que eta yo,
 porque de oirrnee
Lodo aqui fe me ha difpuefto,
	 lo eftava ya de mi acento.
como yo lo d.efeaba;
	 y á fer yo vos, fi de amor
pues el Duque, prefurniendo
	 á, verle negara muerto,
eiel e era mi hija la Duquefa e
	no admitiera fus finezas;
fe rinc1;6 1 iu maro bello,,,
	 bien i-a.be Dios que yo miento, a?y por mcger me %pide;
	 mas porque me importa aqui,
con que yo en dariela luego,
	 hablo contra mi defeo.
quedo bien con la Duquefa,,
	 Fed. IC	 efils diciendo, rapaz?
y con el, pues obedezco,
	 quien id, te mete en elfo ?
Nefi.Aunque yo eltoy clefayrada,
	 dp ..
	 vete de aqui. Fen. Yo, fetiore
buen fin tendrá mi defpreeio,
	 digo que ha fido defprecio
fila Duquefafe caía
	 de fu
 hermofura.
c'on Carlos; quieralo el Cielo 1	 Fed. Tu fabes
Cae,Ya,fefiora,a1 Duque he habladoe
	 de amor, ni haces juicio en efto 1.
Farm.
 Trata,Car' os, al momento
	 P arm.Si ha vifto el defprecio mio,
de difponce mi partida.
	 no es fuerza que ha de faberlo ?
C4r. 'Y fera con guflo nuevo,
	 Fen.Yo,feñor.Fed.Vete a tu quarto.
pues para rer vueftro efpofo
	 Fen.Sé el defayre. Fed.
 Entrate adentro;
del Ousue licencia tengo.
	 vete luego ; miv,-,n 2 pues,
(1,11(
De Don 3-igtiAi
4tie fabe ella de defprecios.
Fed. Ya me voy.Fen. Entrare, raes.
Fen. Señora, pues fue fu intento 	 rip.
quererme á mi, no le admiras.
Fed. Muchacha, que eflascliziendo?
Fen. Me defpido. Fed.V ere, pues.
Fed. Ya, ferior, ya te obedezco.	 Val:
(art. Señor,
fi el Duque á mi hermana
quiere , y le mueve fu - acento,
no es la Duquefa á quien ama.
Fed. Pues que viene á importar cilo,
fi al verla fue fu hermofura
la que llevó fu delco.
Carl. No es, feñor,  fino la voz.;
'0/m. Y yo by tefligo de ello,
porque á el le avía enamorado
la voz, y aunque hallara dentro
vn capon , fuera lo mifrno.
Parm. Sea è no ,.ya es efte cundía
delni eleccion , y mi gueto,
'flarLY de mi amor , que no e.,1 menos
para defenderlo ya.
çam. Y mio,,que tambien quiere
á la Duquefa yo, en quanto
aya lugar de de derecho.
?'ed.
 0e dezis, locos, offados
atrevidos fin refpedo?
tu has de offar poner los ojos
en las prendas de tu dueño?
Par. Si yo lo fuera, no diera
la licencia para ello;
pero aviendofela dado,
puede Carlos, y yo puedo.
Par/. Y con ala voluntad
tea° yo tus preceptos.
Q,%ye es refiflirlos, villano?
tu
 hablas afsi? vive el Cielo
que te haga cortar al punto
la cabezal.Cobn. Del proceffo,
Salen eriales," ,ef Capíta.l.
'Cap. Carlos,
n Mereto;'
Cari. C2..le es lo que que res
Cap. A que os deis á prifion vengo,
y a que me ewregueis la ef-p-tda
por el Duque.Car. Como es ello?
Col.
 Las mulas te han embargado.
C,ar-1. Cielos, ya (ni.mal es ciÇrzo!
fin du-da- ek Duque fabia,
'guando vió Cu rofiro
que eftava aqui la Daquefa,
y la enamoró; y ti es cito,
corre pelit.
-o mi vida.
Col. Pues pongamos tierra en medio :
Car. Yo no he de darme a' prifion,
Co/m: Ni yo me doy, ni me prato,
Fed. que es lo que dizes traidor?
entrega. la. efpada luego:
tu á tu dueño la refillest
4arta
 a Federico.
Farm.
 Federico, deteneos,
que Carlos no habla aqui ya
como valfallo a fu dueño,
"fino como mi marido.
Fed. Aora citamos en effo:
la efpada ha de dar, fer
-iora,
que ni lo es, ni puede ferio;
andad, feñor, dad la efpadEtó
Col. Por mi padre, te obedezco,
que Lino. Fed. Aquefta es la ef"pada,
tomad, fefior, vaya prefo:
afsi remedio eft: daño.
rarm. Federico, como es efto?
no atendeis a lo que digo?
Fed. Señora, y corno que atiendo,
Par. No veis que es mi ef
-poro Carlos?
Fed. No veis que no puede ferio,
pues yo á quien lc efta mejor,
foy quien lo cal refiltiendo.Par. Pues fa-bed, que yo d::1 OuT_Je
vieno el inj Ato derprecio,
con razon le he dado 1.1 Cat
 los
digno lugar en mi pceliD,
que foy L)uqucf
 de
 Parra,
D
',TORNAD A TERCERA.
!S den el
 Duque,
 Camilo,) Federico'.
J.
 En mi no avra refiftencia,
lt flor , á vueftro poder,
was yo no me
 he de vencer.
7q.Pues 'Federico, es violencia
honrar6s con mi poder?
Tan mal ataio os efian
'los blafones de Milán,.
que defpreciais fu Corona?
d. E filo es cautelarme aqui,
que fi Cl tiene á
 la
 Duquefa
por mi hija )
 no me peía
de que me la pida 1mi,
mas palabl- a ro he de dar:
carafe el fin rni con ella,
que no dir al conocerla,
que ye le pude engañar:
y ton efi.a.confianza,
la De-qiicia deceno
en mi
 quarto,
 y la entretengo
con vna vana efperanza.
EnaJ:ore fu defden -
el Duque, fi es que fe abrafa,
que fi ella con el fe caía,
todos quedaremos bien.
thy. Federico, que dezis?
n-los de let
 enemigos?
p.
Lo
 que puede la Aprebenfion.
aora bien / ramos amigos.
Fed. Si tanto me perfuadis,
feri forzofo que os diga,
que es mi hija gran ferior,
quien refifie vuefiro amor.
Dug. Si la obediencia la obliga,
como vos fe lo mandeis,
no creo yo de fu obediencia,
que quiera hazer refiffencia;
vos efcufaros quereis
con ella, por mas decente.
Fed. Antes , ferior, no porfio
en violentar fu alveclrio,
porque sé que es obediente.
Puq. Pues, e1TO es dezirme a mi,
que lo folicite yo.
Fed. Ni puedo dezir que no,
ni quiero dezir que 6.
Dug. Pues defde oy fuá mi empleo
folicitar fu hertnafura.
Fed. Si vuearo amor lo procura,
tifo es lo que yo defio:
me logras dos intenciones;
vna, que fi ella os amo
fin mi, no dirán que yo
formando alas finrazones;
pot que en calo tan violento,
ya que os lleva la parsion,
podre cros permifion,
pero no confentimiento.
Otra, que fi ella no os adimite
nunca dirá fu veldad,
que forcé fu voluntad,
que al daño mayor compite.'
Obligad vos fu hermofura
fin mi, que no es tan violento,
fi afsi fe *logra mi intento
no quiero mayor Ventura!
Dug. En pago de effa fineza,
que agradezco , Federico,
ya otra ventura os publico,
que no os da menos grandeza;
armas; y vaffallos tengo,
nirad lj
 podré librarle,
'tics ya conmigo le llevo.
	 V af.
1.jesus, qué efiraria locura!
'r.$;e ñor, fi ella.Fed. Calla necio.
r.La Duque fa.Fed. Qzé Miqueta?
r. Lo quiete.Fed.Llevadle luego.
r. Pues no lo oyes?
d. Ql.le es en vano,
no puede fer, vaya prefo.
	 Val'.
Cielos, qué intenta mi padre!
Que no quiere verfe fuegro.
De Don. igaflin Iffoigetm
a Carlos perdono yo,	 y alta fe lo aya con ella,
por vos, idle ya A librar,
	 que fi el no puede vencerla,
que luego fe ha de cafar
	 con entrearnbos quedo bien.
con la Duquefa. Fed. Elfo no;	 Rifianfe ellos
 fns duelos,
con la D uquefa por Diost
	 voy me , pues, que temo aqui,
que ibatnos bien aviados:
	 it'p.
	 que me han de pagar a mi
Señor, los mozos
 off
 ados,
	 fu locura dios mozuelos. 	 raf.
que no os relpetan á vos,
	 Cam. Señor , es efla tu prima?
caftigarlos es muy laten;.
	 Pug. Efla es quien me quita el alma.
pague en la prifion fu excefo.
	
Cam. Muy herrnofa es, pero yo
Di/g. gsie dezis?
	 atengome á la criada.
Fed. Q ..te ata bien prefo,
	 Dug. No ves que con fu hermofura
y caftigado tambien.
	 es Cu voz la que me arraftra.
Carlos , loco fe enamora
	 Cam. Pues qué haremos de tu amor
de muger que juzga agena,
	 fi efla muger fe acatarra?
par Dios, que la hariamos buena
	
Dug.
 Calla
 que fate.
fi le fottafien aora.
	 Sale la Duquefa de Parma ,) Laura,,'
Pli., Ya ello queda muy atrás,
	 ' Farm.
 Sin Carlos
yo le foltare fin vos,
	 no quiero bolver a Parma,
Fed. Effo , no feñor , par Dios,
	 y halla que yo aya falido
que no nos faftava mas:
	 de Milán es fuerza Laura,
ti favor que aora pretendo,
	 -. que efle en nombre de Fenifa.
es que no me le feilreis.
	 La. El Duque eflá, aqui.Pa. El me cana
Daq. Pues fi vos elfo queréis,
	 ' con el nombre. Dug. Prima naia e
por aora lo fufpendo.
	 efperando la mañana
Fed. Si feñor,
  no dexe nana
	 en vuefiros ojos efloy,
fu offaalia a otros afsi.
	 que hafla que en ellos el alva
Carm. Penfando efloy entre mi
	fate,
 para mi no ay dia.
fi es elle padre, e padraflro,
	 Par. Si cffe V. alteza aguarda, a.--
pues contra fu beneficio,
	 muy prcflo anochecerá, 	 e',:e
de que fea fu hija Duquefa,
	 mas la Duquefa de Parma (,-,'
y fu hijo Duque, le peía :	 les bolvera á manecer.
	
t.,
los querrá poner á oficio.
	 Duq. Con effa derconfianza
	
: ---
N/. Federico, alli parece
	 ofendeis v uefIra herrnofura:
lue vá mi
 prima,
 dexad
	 fingire por obligarla,
que la hable yo.Fed.Ptaes lograd
	 que la he viflo: y para datos
la ocafion , que fe os ofrece:
	 de mi amor nuevas finezas,
ya no ay cofa que me aflija,
	 yo he vilto ya a la Duquefa,
pues fin tener parte en nada,
	 y no foto no os iguala,
ya la Duquefa empeñada
	 mas va della I vos, lo que ay
ef14 en fingirfe mi hij'a
	 de la gracia á la cit:Fc;racia.
Enamore fu de.C(:clia
	 Para.  Vo.s la aveis viCto? y adonde?
Paf/
(a'
ha?,
vea a." verme disfrazada,
,y yo ti Ca:i al enquentro;
.5,10 ni e ha parecido dama,
vi en mi vida muger
izas carca, ni defayrada.
m. Pues en qué crage venia?
'y. El trage no es circunitancia,
1-fue la hermofura da-cubre
qualquier trage ta gracia.
, 'ir.
 No eseflo bueno, feriora?
"rm. en mi es la mejor ven.ganza
darle a entender que lo creo:
qué tau fea es la de Puma?
1. No Ds lo podre encarecer.
'rm. Vueftra „noticia es efteafia
para mi, que fu hertnotura
quantos la han viflo, me alaban..
y. Pues han tenido mal,guflo,
linees que en tAi fea. la cauta
ftar hecho ,á yér
 L vueftra,
a la afea la aventaja,
eon que no podeis dezir,
'para no eftimar mis andas,
que no ps mi amor eleccion„
rm. No, pero diré que falta
, la voluntad de mi padre
'para poder eftimarlas.
i. Antesaoramitio
tiablandole yo, efta,canfa
remit 	 yac:ara eleccion.
rm. Pues fi Cl fe ñor, elfo manda,
de que ferá vueftra prima
ivueftra efpota, os doy palabra ;
con que Nos hagais por ella
los colas. Duq. Saberlas GIRA.,
foic, para obedecerlas.
,rm . Bien Ladles
 Ion eatrambasi
Torar a Carlos es vna,
3tra, darme la pallbra,
de no e florvar, .que fe cafe
con la D Ligo efa de Parma.
q. Eutf:ambas os las coiieedoi
Lo qui puede
J'4
4.
;1priben Pan
y p ra cumplirlas, lla.ma
á Caarlo s, venga aqui
Cam. Har-¿:lo corno lo mandas.
Vug. Ya chis 'vos obedecida.
Parm.Y vos lo efia,reL fin falta
de ,rni palabra tambien.
puf . No alentara MÍ efperanza
vn favor vueflro? Par.Eflo no,
que favores de la dama,
que efpera, fer, muger propia,
al mifino que los alcanza,
mientras duna, favorecen,
y en fier, do muga, agravian.
uq. La refpuefta es como vueftra,
y como mia, la demanda.
Farm.
 Defines la eftimareis mas;
,Laur. Señora, qué es lo que tratas?
Par. De empeñar aquefte necio,
	 ?ir,
pues él mintiendo fe engaña.
Laur. Pues como ha de fer2 mas Carlos
viene.	 h p.
P arta,. DiCsimula, y calla,.
ale Carlos ,y
Carl. Solo para obedecerte
buelvo, tenor, a tus plantas
rendidos , pero qué miro!
murieron mis efperanzas,
ay de mil aqui la Duqueia?,
que es efto?
col. 4:ké efta calada,
no te lo yes en los ojos?
Duq. Para que àcaàrte vayas
tienes ya licencia, Carlos.
Car. Adonde, fetior?Diti. A Parma,
y a la que delante tienes,
agradece aquella gracia.
Carl. A ti primero, fact.,
befo mil vezes tus plantas,
y defpues,a.l_duefio mio
daré en los brazos el alma.
Parrn. Carlos detente, que dizes?
,cad. 112e de mi arar}f 4.3 las asas
' Do Don ;eIsufliti MOreto.
el corazon'eluerlo herrnofo,	 de difponer mi partida,
que es tuyo.	 y cita noche me halle el Alva
Duq. Carlos , aparta. 	 ran lejos ya de Milán,
Carl. Valgan-ie el Cielo! qué es efto ! 	 que do me - alcance en fus alas
Co/m. Señor, que aun dura la danza, 	 del Duque el necio defeo.
buelve prefto la tortilla,
	
Car/. Ay defdicha mas earafia,
que fe quema.
	
que ofrecerle ella ventura,
Carl. Yo le daba
	
a mano que no alcanza !
el inflo agradecimiento.	 Co/m. Si tu te encoges, fefior,
Duq. No ay tan decentes palabras	 como quieres alcanzarla ?
Car/. Elio, feriar, fon cariños, 	 pefia mi , ponte en puntillas,
que eftilo yo con mi hermana.	 y fino alcanzas , alarga.
Puq.Pues fabed, que es y-a mi efpora, 	 Can Yo foy infeliz , fefiora,
y por Dequela , tratadla
	
y mi fuerte es tan tirana,
ya como a. feñora vueara,
	
que para darme eflas penas,
porque la he de dar mañana
	
me die aquellas elperanza.g.
la mano.	 Yo fuy por ti para el Duque,.
Cai, l.Q1.1.
 es lo que efcucho,
	
'ap 	y fu apreh~enfion engañada.,
Colmill'o ,1
	
no vi& en fu imaginacion,
Co/m„ Cayó la trampa,
	
lo que vie luegc,en tu carao
y te ha cogido la mano.
	
Q.4.!ando el dex6 ,
 tu hermolura,..
C'dr.Si mi padre, que es quiera mand2
	
por ella , a por otra caufa,
mis acciones , viene en ello,
	
tuvo lugar mi lealtad
vueftra prima es vueftra efela
--v;.,	 de amarte fin fer tirana.
Prq. Voy á que os dé la licencia;
	
Mas eflando enamorado
y tu Carlos pues te cafas,
	
de ti , y viendo yo fus anfias„
efta que vés es mi etpo±a,
	
'burlar yo fu fentirniento,
olvida ya que es tu he4matra.
	 7a.,,.:':9..	 fuera delito , y infamia..
Car.Ay,Colniillo,yo by
 muerto,	 ap.
	
El 1)1in/er lugar en ti
aqui acabe mi efperanza
	
tiene fu amor , por mil caufa.ya
Co/m.EI Daque fe la comie,
	 ap.	 mis efperanzas cabian
como la vie bien guifada..0
	
en el qne cl Duque dexava.
Carl. Ay de mi!..'	 El le ha ocupado , feriora,
,Z) arm.
 Carlos,
 qué es efto !..
	
con que ya es fuerza, que falga7rj
tu fufpiras , qua.ndo aguarda
	
porque aunque quieran quedarl";
Parma en ti fu digno dueño,.
	
fl-n refpeto ha de arrojarlas.
y yo á que conmigo partas
	
gyando algun Principc vi
i fer Re y de n-ri alv ,edrio f	 por algun palio ,fu guarda
Cari. Pues viendo tu lo qt1C pafla,
	
defpeja , y el que ella al pa.To,
corno pierdas que
 let
 puede !.
	
fe quita , O d'a le aparta,
.Zs arrn, Eiro dudas laeg
-.) n'ara
	
Eilo aw fiwecie a mi,
Lo que- putek
pue5 guando yl cn el ellava,
entrar veo p( , r ni pecho
al Duque pidiendo plaza.
Sus guardas ron mis reCpetos:
pues de que firve efpera.rlo.s,
qmando yo no me aparte,
me han de defpejar las guardas?
Yo no puedo refiCtirle,
pues fi mi lealtad bizarra
fe le ha de rendir de humilde,
mas vale morir de honrada.
Engañar yo fu debo,
no es digna accion de mi fama,
que no fe efcufa la muerte,.
guando la vida es tirana.
'Y mira fi en mi nobleza
fuera ella culpa bien clara,
pues &ando yo tan ciego,
puedo ver que fuera mancha.
Ya el te quiere, y en quererle
dos glorias juntas fe guardan,
vna, el perdonar fu yerro,
y otra , agradecer fas anfias.
Lograre, pues, y tu fina
quierele, mas tal no hagas;
note quieras, pele á mi,
que. elfo es arrancarme el alma.
Admitele, pues es fuerza,
y fi tu quifieres, ama,
fi n que yo te lo aconfeje,
que para
 bet
 leal baila
perderte finque te pida
que le quieras, fi no agravias,
que no debo yo al refuto
poner cuchillo, y garganta.
arm,
 Q 	dizes, Carlos, qué dizes?
pues flo Cabes, que ya el alma
reruclra
 a TiereErc?
importa, fi ini defgracia
me dexa, incapaz, ffefiora,
de lograr di(ita tan alta,
la dprehesPoth
fabiendo qu-ete am a ,e1 Daquei'
P arrn. El Duqe if mi no me ama,
porque el dize que m c quiere,
penfando que boy tu hermana.
Ca. (,96 importa el yerro del nombre
fi el la perfona. fetiala,
y dize que a ti te adora?
P arm.Ser injuria de mi fama,
y no querer yo admitirle,
quand.o con fu amor me agravia.
Car. A mi no me toca cito,
fino refpetar la dama
de mi dueño, y no atreverme
á cometer ella infamia.
Porque aunque eftesofendi-da,
guando yo por ti lo haga,
no ferá mi culpa agena,
por let tuya la venganza.
Faltar al Duque, es traición,
y agraviar fu confianza:
faltarte I ti, es grofferia;
y fiendo culpas entreambas,
de traydor, de groffero,
con mi dueño, o con mi da,rna,
yo efcojo la grofferia,
por no incurrir en la infamia.
F arm. (Z2,6 dezis? groffero vos?
penfais vos que la villana
offadia permitiera
mi enojo fin caftigarla?
Vos no podeis fer groirero,
no os doy yo licencia tanta,
que á ferio, vue(tro delito
excediera mi venganza:
Vos fois defdichado, y necio,
en que de gloria tan alta
fois incapaz defdichado,
necio, en no faber lograrla
Y por defdichado, y necio
os dexo en vueftra defgraciat
que para vn necio eirperderme,
Ce
puede la Aprebenfim
VaJ 	de perderla, fi te tardas;
no remo yo fu peligro,
fino el que a tni
 rue arrNnaza,
Car. Ay Fenila, que he de hazer?
Fen. Qé
 has de hazer? defenojar!a..
Car. ti ella quiere vengarfe t
y no quiere?
Fen. Elfo reparas?
porfiar, hazer finezas.
y llorar : fi eflo no baila,
que ella le vendrá. 3. rencEr;
que las mageres que aman,
quando refiften el ruego,
es porque dure la inflancia;
porque en norotra.s, no ay gufto.,,
guando eftamos enojadas,
corno que nos ruegen mucho,
que es el regalo del alma.
Car. Y fino bafta todo effo?
Co/m. Ay tal darle fi no bafta.
Car. Pues yo voy.
Co/m. Anda babera.
Car. Ternerofo voy.
Cam. Qe
 aguardase
Car. - Ayudame tu a vencerla.
Coln. Pensé, que al enamorarla.
Car. Anda, loco.
!Col. Pues que pienfas,
tambien
 a cfro re ayudara.
	
Vani:
Fen. Laura, ya mi corazorl
no lo puede refiflir,
incendio es ella parsion,
ro que
es el caffigo que bafta.
Car. Elcucha, icfiora
.car. Carlos, la ocafion es calva,
paliando al copete toda,
la calabera es pelada.	 Vaj:
oar!. Oye ; Laura elpera, efcucha.
Q...vé ha de oir, pele a mi fama,
q	 he elrAdo aqui rebentando.
Col. De we?
Colín. Oe vn hombre con barbas
pregunte elfo? pues oirte
para rebencar no bafta.?
Pues vén acá. , hombre del diablo
tienes juicio? tienes alma?
que no hizierra eflo vn Herege.
Car. Pues como puedo aeetarla?
Coi. Vén acá hombre del demonio,
fi ella te ruega, qué aguardas?
no te da aqui fu Corona
vnaPuquefa de Parma?
Salen
 Fenifa ,y Laur4,,
Fen. Carlos. ;.
Car. Penifa, qu6 dizes?
Fen, Pues como aora defmayas
en tu amor, guando ce ofrece
la fuerte dicha tan alta? •
La Duqucla efta refuelta
a partirle luego
 a Parma,
que ni del Duque fu quiere,'
ni tuya ; porque enojada
de ver tu tibieza aora,
me ha contado lo que pa1f4
y el dezirine fu defprecio,
los ojos fe aflomavan
las perlas mal refillidas
de fu ofendida templanza;
que como avian menefier
mucha atencion fus pqlabra,
por vér lo que me dezia„
no veia, lo que llorav4.
-57 1) (..2.41.1ps., que e1t4s
fino cela la ocafion
del dela.yre, he de morir.
Laur. Pues tu que fientes ,
Fen. Amor es, Laura, mi mal.
Laur. Pues con que ha crecido aora?
Fen. Po4 inflantes empeora
efl.e acid
 ente mortal:
el amor, no folamenre
na,ç
 de la
 perfeceion,,
(T U ,:
Lo que puede la
.3C enamora dulcemente;
ue fi nace ella pafsion
el
 defprecio, es mar ardiente.
iempre quieren mas al dueño
Ds que defpreciados
 Ion; '
orcitie y ,c) a los que defdetio
3s alraltra el de(emperio
e fu dele ftimacion.
o que n-ie veo defpreciada,
rdo mas en mi pafsion,
ya ella el alma empeñada
n fer del Duque adorada,
or dar la fatisfacion:
las fi me Ilegaffe a
 vér
uerida lid, vive el Cielo,
r. QJ:8 es lo que avLs de hazer.
Hazerle.t1 juizio perder
on elle mil
-uno defvelo,
n rabia, y pena mortal
puliera mi defden:
/las ay Laura
 no haré tal,
'orque es elle mucho mal,
yo le quiero muy bien.
Sepa el Duque, auncl eE ciego,
Inc es, fefiora, tu belleza
a que canta, y fin tu ruego,
7 fi el no te aclorere luego
)erelere yo la cabeza.
Ay Laura que en mis enojos
7a es la caufa mas atroz,
.)orque pierifan mis antojos,
lue la Duquefa en fus ojos,
IC
 ha olvidado de mi voz.
Lo que caufa
 la
 aprehenfion,
es inclinaeion precifa,
1.11as ya otros e t
- e6tos fon,
porque
 es
 mas que inclinacion
la que .
 tiene.
S de /a Duquefa.
P. Qe es lo que raaadas 'feñoraf
Aprehenlion:
Farm. Ya mis intentos no tienen
mas falida que mi aufencia;
el Duque cafarie quiere
conmigo.
Fen ,
	de mi! qué ,efcucho!	 a p.
mortal efloy! de que fuerte?
Par/97. i fue a, pedirle a tu padre,
que ti por muger le dietfe;
y tu padre como Labe,
que Coy yo la que el entiende,
que es fu prima, vino en ello:
con que al inftante refuelve
darme la mano de efpoCo.
Fen. Y tu, fe flora lo quieres?
Farm. Por aora no, Fenifa,
que el defayre que padece
rni hermoCura, he de vengar
yendorne á Parma, y fi el fuere
ligui,nelome muy rendido,
qu'ando en Parma a verme IlegiN
&l'engañado,- y amante,
podrá fer que le defprecie;
y afsi luego he de partirme.
Fen Ay Cielos! aquello tiene
peligro, fi el Duque ruega,
de ir 1 parir en mi muerte:
pues Carlos, fetiora mia?
Par. Ya, ni afi el n6bre inc acuerdes
de hombre, que fue tan groffero,
que halla fu nombre me ofende.
Fen. Ay trifle! ello va perdido,
	4 p
fingir aqui Inc conviene
por mi hermano vna fineza
Ay feflora, fi le vielfes
aora,aunque fueras bronce,
te enternecieras de verle!
Liege á mi, muerto , y turbado,
con el labio balbuciente,
quitandole á las palabras
la mirad, en lo quo riente,
me dio FÇnifa, hermana
por,
De Don :riguilin Moreto:
por fiable un hombre no pierde; 	 prorrumpió , bolviendo el maro
yo he enojado a la Duquefa, 	 para que yo no le viefre.
por tener refpetos fieles. 	 Llorando fe fue , fetiora,
Aqui me dexó fin alma,	 y Cu llanto no merece,
que de fus ojos pendiente, 	 que executen la fentencia,
en la efcarpia de fus iras, 	 que le han dado tus del
-cienes.
me la llevan Cus del -cienes.	 No lo he fingido muy mal,
	 al
Q,9 e
 la maltrate por mia, 	 y es mucho fino lo cree,
no es lo que mi pena teme; 	 porque tainbien yo he llorado,
pero vi la Cuya en ella,	 por fingir mas vivamente.
y el miCrno rieCgo padece. 	 Parm. Qué es lo que dices, amiga r
Por mi intercede , Fenifa, 	 qué lloro i
y fi ablandarla no puedes, 	 ten. Tan ,tiernamente,
dila que aparte la fuya,	 que me dex6 enternecida.
y de la mia fe vengue	 Par. Y a mi ta.mbien me enternece,
Habla , dita mi pena,	 Fen.jcsvs! pues fi yo fupiera„
y fi acabo no te atreves, 	 que no eftava tan rebelde %
dime lo que he de decirla, 	 no encendiera tanto el fuego,
con que mi yerro re enmiende', 	 que con tnenos lumbre yerve.
Tu Cabrás efto mejor, 	 Parm. Y donde fe fue ,
 en iba
porque á lo que mas las mueve :,	 Fen.Pues qué, fetiora, le quieres f
fin ella experiencia , nacen 	Farm.
 Pues no merece Cu
 llanto,
enfefiadas las mugeres.	 que mi favor le confuele f
Yo le dixe , que á pedirte	 no merece que le alivie f
perdon al initante fueffe, 	 Fen.Y como que lo merece:
y te hicieffe rendimientos; 	 mas te calaras con 61 f
y,.:.I reCuelto á enternecerte »
	Par. Aunque el mundo lo impidieffe
r,lixo : Yo voy a decirla,	 ha de ter.
que el no querer fer aleve: 	 Fen. Dios re lo pague,
mas no es die buen principio;	 pues por aquellas mercedes
	
u.e el Duque , peor es efte;	 befo tu mano , fetiora.
1 e el temor : mas efte es yerro, 	 Parm.Tanto u me lo agradeces f
iitte el alma ; fi yo , fi fucile;
	 Fen.Por mi hermano: mas Dios Cabe,
que efloy muerto , que mi vida,	 que es porg al Duque me dexc. a)
t,ue fu enojo : y finalmente, 	 1' arm.No fobo ha de fer mi cf-pofb,
It
 que penCava decirte,	 pero lo he de hacer de fuerte,
entre lo que duda, y teme,
	 que él quede bien con el Duque,
fin acabarlo ninguna, 	 por fu lealtad : mas él viene,
ro—impez6 mas de mil vezese	 difsimula.
 Pen.
 Pues, fetiora,
Halla que de un tierno llanto,
	 ya que tu defignio es cae,
_ bechos
 fn.
	dos fuentes,	 no favorezcas al Duque.
E 2.	 I)4
,	 Lo que puede la
,77.1\iilentras que por,ti me tiene,
o es fi , rzof-o?
No, Cefiora,
u:-..  heralofean los defdenes
las damas , guando efperan
ue han de fer propias mugeresi .
ni, Mira que fale.
Sale et Duque.
'.Sefi ora3
a no queda inconveniente
,ue pueda efforva.r mi dicha:
ueffro padre ya os concede
cer,cia , para que vos
: gis dichofa mi fuerte,
r. Antes cieges, que tal veas.
. Yo v-endri A fer la ("I ciegue,
on los zelos que me
 dá‘
el. Sor , fi mi padre quiere
o os curnplii é la paldbra l,
,ue es di.
. Pues aora puede -
Itato favor alentarme.
Laura grande empeño es elle !
i- é favor dc Zis, feñor?
e El de permitir que befe
a elirella de vueftra.mano.
, Ay, Laura, fi fe la diefie!
-,r . . jesvs! FA: hará tal.
in. Las damas
i 
culo yo , fe flor, no tienen
nacos ledta que fe calan.
7. Pues ya que dio fer no puede,
l de mirar vuefcros ojos,
in que avara Irle los niegue
'uertre, excl uivez, pido folo.
9.ze Puedo yo negaros effe?
fi, l'cro ha de fer was de efpacim
,eiltaos, porque yo me
 ante.
‘7.72, Sea muy coo,abuena
e Leure, que á ver eflo llegue!
,(. * (2c: jecrder,de el letaid.o.,
Aprebengon:
Lar. Señora, pues tu lo quieres, 	 apei
ten paciencia.
Fen. Q. ,;.ie es paciencia?
que eftoy tal , que he de perderme.
Duq. Señora, de vueftros ojos
vil dulce veneno bebe
mi corazon, que mi ardor,
quanto mas bebe, mas quiere.
Fen. Avia de fer el veneno
	 a
el que yo defeo que fueffe.
Farm. Si mi voz os ha debido
elle afedo tan ardiente,
no
 creo yo que fon mis ojos
los que a tanto ardor os mueven..
Duq. Vueftra voz movió el defea
de veros, mas fue accidente,
que al veros,
 en vueftros ojos
toma la forma que tiene.
Fen. Vés, Laura, come mi voz
	4p.
DO es ya lo que el apetece,
fino
 fob o fu hermofura?
Pues ella mager, que tiene
mas que yo! mira.la Laura,
que hará que rne defefpere.
Lar. Señora, q,ue no te iguala.
	
ap.
P afin.Y fi acabo yo no fueffe
la que canta?
Duq. se dizes?
Parm. No pudiera facilmente
fer vna criada mia
la que cantava?
Duq. Ella quiere
examinar mi fineza,
que yo efloy baftantemente
feguro de que ella. canta.
Si yo antes tfro funieffe,
no bufcara la ocafion
de veros , mas ya no puede
revolcarfe mi cariño,
porque en mi pecho le enciende
v ultra divina herfauflasa.
ap.
ap.
ap.
a
Suena inflrumento.
Duq,Oid, que inftrumento es eflei?:
	Parm, .Alguna de mis criadas
	 •
fera que afsi fe divierte,
l'i,evantafe e! Duque mientras cinta.
'ic-
-has lagrimas derrama
Fenira, ia , y riiitc,
bien fe cf1a eti lo Tic Hora,
is pierde el ci ne las pide.
('ze efcucho? valgame el Cielo l
cita es la voz que furpend(z
, nticlr,	 a todos
r; ,-!os enmudece.
e miro? ellanclo comnig,-)
, a el Dilcjue defta fuerte
("fa erOS de la voz?
cid-2,)rcs , no ofende
puts no Libe
aunque no le quiere
o (4, vas.,o1.1
De Don Agnfi
Fen. Ya no ay remedio que efpere,
ya yo elloy defefperada,
pes á la venganza apelen
mis enojos : vamos Laura.
Laur. Donde vas?
Fen. A que me venguen
de una injuria, y de vn defprecio.
Laur. Quien, feflora?
Fen. Mis defdenes.	 Van
Farm. No es pofsble encarecer
	
a
lo que me alegro de verle
enamorado de mi,
porque el dcfayre que fientC
el alma de.tu dcfprecio,
fatisfago de eft a fuerre;,
y porque luego el caftigo,
guamo el mas fino efluviere,„
me d.ard mayor venganza.
f:
Po
in Moreto:
he fentido , que me de de -xe, -
y es ya empeño et a,rratirarlc.
Pues, feñor , tanto os divierte
la mutica, que no veis
que ettai conmigo.
Daq. Lie
 veme
de alguna imaginacion:
yo erre, enmendarle; conviene, '41
que he defayrado á mi prima.
PerdonaAme porque ficmpre
la inufica me arrebata.
	F r . Yo quiero favorecerle
	
al)
para vengarme: fentaos,
Duq. No es bueno , que me parcce,
menos !pica, aora que ai-Ites.
Q,2c talle tan
 diferente
tiene d'hombre , ci4le fe mir3
como á. dueño.
Puq.De qué fuerte?
Taran. Dcfde que se que "Ibis rulo , .
vueflro brio me fufpende.
Puq. A buen tiempo: vive e! Cielo,
que fi ella da aora en
 clucrertne,
es todo lo que me falta!
qué es cito que me fuccde?
Farm.
 Bolved acá, ya no cantan,,
1•/q. Acab
 ole , eUo
 Le vier
Buelvefe levartar el Duque.,
Ca4t.Fen. No eflh lexos de que llore,:
quien de Ins
 anuas fc ríe,
porque la rifa, y el llanto,
vno en oil o fe
 dcfpdn.
Pug. Vive
 Dos, que dl- ay L rido!
que
 á
 mi (-Ate ,:ngc,fio me Ilizicil -(1-1;
wiien puede let la que canta?
fi n mi cCto , , ,	 engaño es
Farm.
 Lo que aa lncde
 [ni
peor 3 y no lo
e
Lo que puede
porque aunque el Caber no puede,
que yo la Duquefa by:
Lo que mi hetmoCura pierde,
PO lo dexa de perder,
por no fer lo que parece.
Ello Duque, ya es faltar
A lo que A mile me debe:
corno es etlo? citando vos
conmigo, nada os divirte?
Será, Duque, que no fois
digno del bien que os promete
en mi mano la fortuna;
y aunque era el bien aparente,
y no cierto, os le ha quitado,
porque le perdais dos vezes,
ni aun mcreceis mi apariencia;
y fi no.hablo claramente,
guardad ello, para guando
poda.is	 çntendertne.	 Va
'q. 0... es cito? valgame el Cielo!
ello a nadie le fucede,
- e de perder el fenrido;
mas el inftrumento buelve;
ror ver quien es, me retiro,
que aqui parece oille viene,
'Sale Fenifa cantando ,y 'alfa por,
el tablado.
LQuando Cepa á quien defprecia,
quererla tera poísible,
cioe
 vengue fus defprecios,
ia	 ac -ira los permite.
0.,.i.1¿.; eS lo que miran mis ojos?
la (:.t. jada. es la que canta;
pies de mi paCsion
fe 'á -;.3,	 toda ci alma;
d,
inandais?
7. vos
	 mi pi:Lila criada
fois?
-Aprebenlion.
Fen. Con mucha ventura..
Duo. No fino mucha defgracia,
pues os quita vuefiro eftado
alguna dicha mas alta.
Fey. Q.6 dicha?
Duo. Pudiera fer,
mas efto no es de importancia,
bien conocí fa herruofura
guando la vi.
Fen. Albricias , alma,
que yo me vengaré aora,
Puq. Como vos piando yo entraba
á preguntaros aora
Ja que cantó a las ventanas
de effe jardin, me engaCialteis?
Fey, Mi fetiora es la que cauta,
pero yo canto tarnbien.
Duq. Pues yo por vos pre guntava:
Fen. Y que dicha es, feriora, effa,
que no me viene por alta!
Puq. La de que fi fuerais vos
mi prima, como penfava,
os diera yo la Corona
de Milan, mas la del alma
os daré.
Fen. Y quien os ha dicho,
que aunque fea yo criad:,
me faltará á mi altivez,
para dexarlas entrambas.
La del alma, que os parece
a mi mas acomodada
me viene á
 mi muy pequella,
aunque me juzgais te..
 basa
ni la de Milán , tampoco,
fin mi guflo os acerara,
que yo, antes que la ca‘-,- ,
quiero coronar el alma.
Para dama, Coy
 yo mucho,
y aunque fea vueftra vaffai,
dadle licencia mi honoL
de tener cita arrog.N.7,-ia.
De Don' "4 tipa Moreto,
Qué es dama ? viven los Cielos l 	como la prima era falla?	 .
ma's V. Alteza no habla	 Puq‘ Yo no he reparado en e ffo ,
conmigo en efte fentido.	Calm. Pues fino 'alieno, le aguarda;
Y fi de cafarfe trata,	 pues la criada, feñor,
y me quiere hazer Duquefa,	 ya sé yo que es la que canta,
no es para mi dicha tanta: 	 Duq. Como f
mas ello , no porque yo	 Co/m. Porque la oi vn dia
no foy digna de lograrla, 	 cantar la zarnarrandrana,
fino porque life acuerda,	 que es vn tono tan funefto,
le dixe, que a riefgo efta,va,	 que entriftecerá las almas.
de que la haz ¡a
 tercera,
	 Dug • Pues como no me avifafte?
no quifieffe fer fu dama:
	
Co/m. Yo pues li to en effo davas,
Y aora que sé que me quiere,	 le he de quitar yo 3, tu prima
para cumplir la palabra,	 la buena voz, cine es fu fama?
no quiero yo, y ponga aquefla	 Di/g. C11-':, es eaoi yo elloy corrido.'
a quenta de las palladas.	 Vafe. Co/m. Aora la Duquefa encaja.
IN q. Bien a.yrofo me ha
 dead o; 	S ale Colmillo,.
Ay novela mas efilaila,	 Ca. En Palacio, fefior, ha entrado aora
que lá que paffa por mi!	 la Duquefa de Parma.
ruq. Como ha [ido?
	Sale Colmillo.	 Cam. Todo Milan lo ignora,
vrclida
 va la danza;	 por4 ella de fecreto fe ha venidda----
.:	 Duq. Vive el Cieio, -
'le dizes, Colmillo?	 que cfloy defefperado!
la Duquaa de Parma
	
y no tiene remedio mi cuidado
en Milan.
	
Cam. Yi nitti aca.
cine  f7 - - ' - - :----	 Co/m. Ella cs linda enfalada:
— itidofe irritada
	
que hará en viendo
cia, fe vino,	 la prima deftenaplad.a?
aora me fa.ltava
fencido:
	 Salen damas ,y la Dttquefa de Par.-
e
 canta va
	m  ,y Carlos.
	una,	 I) arm. Vén, Carlos, a mi lado.
Car. Effo delco.
.,arian.	 Dug . Q.2& miro!
D he vifto aora
	 ir) cs mi prima efla que veo?
	
criada?	 Paym. No rc.iy, fino la Duquefa
de Parma; y fi acabo vos
me tends
 por vocilra prima s
litarra.
	 crgailo es vueftro , f(:fior.
';.' fabido
	 I no vengo a d.aro, cluexas
De D63
- Ci6razon,
aV:iS hecho conmigo,
(loe
	o á pedircs voy ,
me cunip;ais la
 paLabra
que
.	 yo?
(-. De que: . -ea Carlos mi efpofo
i. El-o no haré yo,
vu Lrivdor,
ialfc., ale\ , y desleal,
cpc me ha engañado con vos.
.r. Tnd , feñor, ,que vos miau°
bó fois quien fe engañó,
y vos mifill0 Lois
 teftigo,
de gne delante de vos
Lava, como a mi dueño,
gracias de mi perdon,
$ vos L hizifteis mi hermana,
qual calló mi voz,
porque ignoré vaeflro engaño,
bf,. Lo mirmo me hiziera yo.
r)ues, Carlos, 5 ello cs afsi ;
rdgujiiti More* i‘
Salen Federko Fenifa,
Pen. Yo foy. -
Fen. Eta feñor, es mi I -jja.
Dny. Alloricid.c, doy á mi amor,.
y
 à cados le doy iicencia
para cal.arCe con vos,
como todos mi pci,na,
por mi pidais el.urclon
de no averla cort.)L-ido,
para dar la eilimacior.,
que debla a fu her
Ted. Eflo a ella le cita mor,
fi merece el favor vuelo.
•Fen. Yo digo que le doy,
no el perdon , fino !2, mano.
Dug. Dichor,) con ella foy.
'Par. Pues, Carlos, dame los brazos,
Cor. Y en ellos el corazon,
Col. Pues con dio, y con vn s'icor
dic'lofo fin tend.d 'ay
cae cabo, en que fe, ve
lo que pacdc l Apreheurion
;..ni priq,,a?
IN
npreffa en Valladolid en la Imprentz
Riego , donde fe hall:16_ efla , y o".
;rentLs titulos afsinlifino , bien tti' re
tampasLibros , y Entremefes
bucn precio.
